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La presente investigación se realizó en la empresa Atlantic City ubicada en el 
distrito de Miraflores, provincia de Lima. La empresa está dedicada al rubro del 
entretenimiento, cuyas actividades iniciaron hace 22 años. Su visión es ser 
reconocidos como el mejor casino, hotel y centro de entretenimiento de 
Latinoamérica. Su misión es ser la mejor empresa de entretenimiento que busca 
identificar y satisfacer las necesidades de los clientes a través de un servicio 
cálidos, personalizado e innovador, en un ambiente exclusivo y seguro; y en la cual 
los colaboradores se sientan en el mejor lugar para trabajar. 
 
Capitulo 1: Se explicó la realidad problemática, así como, el proceso actual 
mostrando un análisis de las posibles causas que originan el problema. Se 
revisaron los trabajos previos a nivel internacional y nacional; y las teorías 
relacionadas al tema. 
 
Capítulo 2: Se explicó la metodología de la investigación utilizada, la obtención de 
muestras y las técnicas e instrumentos para la recolección de datos aplicados como 
Pre-Test sobre los indicadores obtenidos en la variable dependiente. 
 
Capítulo 3: Se realizaron los análisis estadísticos y presentaron los resultados 
mediante análisis descriptivos y comparativos aplicados sobre los indicadores en 
base a la información obtenida en el Pre y Post-Test.  
 
Capítulo 4, 5, 6 y 7: Se da a conocer la discusión, cuales son las conclusiones, las 
recomendaciones y propuestas para el presente trabajo de investigación. 
 
Capitulo 8: Se dan a conocer las referencias bibliográficas, los anexos utilizados y 
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La presente investigación se llevó a cabo en mediante el análisis del proceso actual 
de pago a proveedores en la empresa Atlantic City, cuya razón social es 
Corporación Turística Peruana S.A.C. en la cual se identificó que se necesitaba 
aumentar la eficacia laboral y por consiguiente mejorar la realización de pagos a 
los proveedores, porque las deficiencias de esos dos indicadores influyen 
financieramente en los fines de la empresa, además que, afecta las buenas 
relaciones con los proveedores. 
 
El objetivo del trabajo de investigación es determinar la influencia de un sistema 
web para el pago a proveedores en el departamento de tesorería de la empresa 
Atlantic City, teniendo en cuenta los indicadores: realización de pagos y eficacia 
administrativa. 
 
El desarrollo del sistema web se implementó bajo la metodología SCRUM, la cual, 
fue seleccionada a través del juicio de expertos; la codificación se realizó en el 
lenguaje de programación PHP y el gestor de base de datos en MySQL. 
 
Los resultados obtenidos en el Post-Test respecto al indicador de realización de 
pagos muestran un incremento en la media de 0.4195 a 0.9979, y un incremento 
de la media en el indicador eficacia administrativa de 30.79 a 100, por lo tanto, el 
sistema web incrementa los niveles de realización de pagos y eficacia 
administrativa para el pago a proveedores en el departamento de tesorería de la 
empresa Atlantic City. 
 
Como conclusión, se tiene que la implementación del sistema web mejoro el 
proceso de pago a proveedores en los indicadores de eficacia administrativa y 
realización de pagos de forma considerable. 
 







The present investigation was carried out through the analysis of the current process 
of payment to suppliers in the Atlantic City company, whose registered name is 
Corporación Turística Peruana S.A.C. in which it was identified that there was a 
need to increase work efficiency and therefore improve the performance of 
payments to suppliers, because the deficiencies of these two indicators have a 
financial influence on the company's goals, and also affect good relations with 
suppliers. 
 
The objective of the research work is to determine the influence of a web system for 
the payment to suppliers in the treasury department of Atlantic City, taking into 
account the indicators: making payments and administrative efficiency. 
 
The development of the web system was implemented under the SCRUM 
methodology, which was selected through expert judgment; the coding was done in 
the PHP programming language and the database manager in MySQL. 
 
The results obtained in the Post-Test regarding the indicator of realization of 
payments show an increase in the average of 0.4195 to 0.9979, and an increase of 
the average in the indicator of administrative efficiency of 30.79 to 100, therefore, 
the web system increases the levels of realization of payments and administrative 
efficiency for the payment to suppliers in the treasury department of the Atlantic City 
company. 
 
As a conclusion, the implementation of the web system has improved the process 
of payment to suppliers in the indicators of administrative efficiency and making 
payments considerably. 
 





















1.1 Realidad Problemática 
En el marco internacional, según manifestación de la revista Notas Técnicas y 
Manuales del Fondo Monetario Internacional, en Estados Unidos, realizado por 
Flynn y Pessoa (2014), sostienen que: “Los atrasos persistentes en el pago de 
los gastos suelen ser síntoma de debilidades subyacentes en el sistema de 
Gestión Financiera Pública (GFP) de un país. El atraso en el pago de gastos 
puede ser resultado de un fallo individual o general de las etapas de la GFP, 
incluidas deficiencias de los marcos jurídicos, falta de realismo en la 
presupuestación, controles de gasto débiles o engorrosos, gestión de caja 
ineficiente, falta o fallas de un sistema informático de gestión financiera (SIGF) 
o lagunas en la información fiscal. El enfoque más eficaz, por consiguiente, 
depende de las causas fundamentales y generalmente requiere la acción 
concertada en una serie de ámbitos de la GFP. Otra razón para la acumulación 
de atrasos en el pago de gastos es que los gobiernos no están al tanto de su 
existencia. Una encuesta de 121 países de ingreso bajo y mediano determinó 
que el 38% no podía generar datos fiables sobre el saldo de facturas impagas 
durante los dos últimos años. Solo el 12% de los países genera con regularidad 
datos fiables sobre el nivel y la duración de los atrasos. Esto puede deberse a 
las deficiencias del sistema de información fiscal. Primero, algunos sistemas 
contables no pueden determinar qué pasivos o subconjuntos de pasivos están 
en atraso: por ejemplo, la fecha de la factura o la fecha de vencimiento de la 
factura no se registra sistemáticamente en el SIGF o el libro mayor. Segundo, 
en muchos países, particularmente los que funcionan con sistemas contables 
y de presupuestación de base caja, no hay obligación de declarar atrasos, o si 
existe una obligación en tal sentido, la declaración se hace recién al cierre del 
ejercicio.” (p. 7). 
 
En el marco nacional, según manifestación del Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado, en Perú, realizado por los analistas Herrera Villena, 
Huanca Quispe, Pérez Ricaldi, Ruiz Casapia y Torres Sigueñas (2015), 
sostienen que: “La valoración del tiempo que pasa para que se realice el pago 
a los proveedores desde que se otorga la conformidad por parte del área 




período de 31 días calendario. De igual manera, dicho período pasa a lo 
dispuesto por la normativa de 15 días calendario, lo que significa que las causas 
de retraso se originan durante la emisión de la conformidad y la fecha de pago. 
Los retrasos establecidos en esta parte han sido relacionados, por un lado, a 
acciones atribuidas al proveedor y, por otro lado, a problemas de la gestión 
interna de la empresa. El 30.4% de los documentos fueron pagados dentro del 
plazo dispuesto por la normativa y el 36.6% de documentos se pagaron en el 
período de 16 a 30 días calendario. En la diferencia de 33.0%, el pago se atrasó 
por sobre de los 30 días calendario. Entre los años 2011 y 2012 se aprecia una 
similitud de la distribución porcentual, porque alrededor del 40% de documentos 
el pago se realizó en el período establecido por normativa y alrededor del 60% 
de los documentos se pagaron por sobre los 15 días calendario. Según 
INDECOPI dice que: Pueden pasar varios días y el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) no actúa, por lo tanto, no puede enviarse a 
Finanzas. Esto significa que, el sistema SIAF les genera complicaciones. Según 
el Cuerpo General de Bomberos dice que: Otras causas que podrían retrasar 
el pago es que se haya registrado algún dato errado en el sistema o por el 
número de CCI, porque para eso hay una demora de dos días en que el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) valide la información. Algunas veces 
no se puede acceder al sistema y transcurre una semana sin poder validar, lo 
cual se considera como demora, razón porque la cual se evita girar cheques y 
se opta por transferencias.” (p. 10,11). 
 
Bajo este escenario se encuentra Corporación Turística Peruana S.A.C. 
conocida bajo el nombre Atlantic City, considerada como el más grande casino 
y centro de entretenimiento en Latinoamérica con sus ya 22 años en 
funcionamiento, además, posee una gran cantidad de clientes nacionales y 
extranjeros. Se caracteriza por ofrecer a sus clientes un trato personalizado y 
buen servicio, siendo estos los principales pilares de su éxito. Su visión es: ser 
reconocidos como el más grande casino, centro de entretenimiento y hotel en 
Latinoamérica. Su misión es ser la empresa de entretenimiento que busca 




innovador, cálido y personalizado, en un lugar seguro y exclusivo; y deseando 
que los colaboradores puedan sentirse en el mejor lugar para trabajar. 
En la entrevista realizada al señor Mario Peña Garay, sub-Contador de la 
empresa Atlantic City (Anexo 7), nos explica cómo se realiza el proceso 
actualmente (Anexo 9), en el cual indica que el departamento de Contabilidad 
tiene un asistente contable que es el responsable de enviar todas las facturas 
registradas en el sistema ERP a Tesorería para que se encarguen del pago a 
los proveedores. El proceso inicia cuando el Asistente de Tesorería (AT) recibe 
las facturas enviadas como archivo adjunto de Excel por correo y físicamente 
con el cargo donde indica la relación de todos los documentos que está 
recibiendo, el mismo que debe ser firmado y sellado indicando la fecha de 
recepción. Por ejemplo, uno de los principales problemas que sucede todas las 
semanas se da cuando el AT debe preparar en Excel un reporte de Programa 
de Pagos (PP), ya que el pago a proveedores se realiza todos los días jueves, 
y se pierde demasiado tiempo organizando las facturas próximas a vencer e 
incluso muchas veces trabaja fuera de su horario habitual de oficina, además, 
cabe mencionar que no sólo se dedica a realizar esta actividad, sino que debe 
saber distribuir su tiempo para que no afecte sus otras actividades operativas 
incidiendo directamente en su productividad laboral. El siguiente problema 
surge porque la empresa es Agente de Retención nombrado por SUNAT, 
complicando aún más la elaboración del PP, debido a que a ciertos 
proveedores se les debe calcular un porcentaje del impuesto a la Retención del 
IGV el cual debe descontarse al momento de realizar el pago, asimismo, 
también hay facturas que están afectadas al impuesto de la Detracción del IGV 
y de igual forma se debe proceder con el descuento al momento de realizar el 
pago; dichos descuentos los deberá establecer el AT al momento de organizar 
su PP, y una equivocación, error u omisión de estos impuestos acarrearía 
acciones tributarias en contra de la empresa. El reporte del PP tiene que ser 
aprobado por el Jefe de Tesorería (JT) y puede ser de dos tipos: Ordinario y 
Extraordinario. El siguiente problema ocurre cuando el PP ya se encuentra 
aprobado, entonces el AT divide en dos grupos de pago: con cheque y a través 
de transferencia bancaria, cuya verificación y aprobación es responsabilidad 




en la empresa y se debe esperar hasta su retorno para que firme los reportes 
y de esa manera se pueda proceder con el pago de facturas. Estos procesos 
son manuales porque el sistema actual no cuenta con las opciones para 
controlar, programar y aprobar pagos, lo que dificulta el proceso, ocasionando 
el retraso de la operatividad y afectando directamente el nivel de 
endeudamiento de la empresa por recibir multas por incumplimiento de pago 
de obligaciones, comisiones por pagos atrasados, y perjudicando las buenas 
relaciones con los proveedores. El siguiente problema ocurre en el pago con 
cheque, porque existen muchas equivocaciones, tales como: errores al 
seleccionar factura, errores de digitación, elección del beneficiario, elección de 
moneda equivocada, impresión fallida, etc., y que posteriormente es registrado 
en el sistema y obliga a realizar anulación de cheques, teniendo en cuenta que 
la empresa gira cheques de los bancos BBVA Continental y ScotiaBank, los 
cuales cobran una tarifa por anulación de $1.50 y $1.30 dólares americanos 
respectivamente, que a su vez dichos importes serán descontados al AT en su 
remuneración mensual por cada anulación; en ese sentido, la Gerencia de 
Finanzas busca terminar con ese problema emitiendo el menor número de 
cheques posible y que todos los pagos se realicen a través de transferencias 
bancarias a fin de evitar costos operativos. El siguiente problema se presenta 
en el pago por transferencia vía plataforma web, ya que el AT genera un archivo 
plano para exportar a la página web del banco todo lo que se va a pagar, sin 
embargo, hay archivos que son rechazados porque la cuenta no ha sido 
proporcionada adecuadamente o está inactiva. Cabe mencionar que las 
cuentas bancarias de abono a proveedores se obtienen desde una hoja Excel 
que administra el contador general y que hace llegar al departamento de 
Tesorería, pero en reiteradas ocasiones, el listado se encuentra desactualizado 
porque faltan datos relacionados a la información bancaria del proveedor. El 
siguiente problema ocurre cuando la gerencia de Finanzas solicita a Tesorería 
el reporte de los saldos pendientes por pagar, al no contar con la información 
en línea, el JT debe coordinar con su equipo de trabajo la elaboración de la 
información requerida y se ve en la necesidad de detener la operación de su 




productividad laboral los cuales no serán los esperados si se hace un balance 
mensual. 
De acuerdo con la problemática mencionada, la realización de pago a 
proveedores no se está concretando en los plazos determinados, teniendo que 
pagar después de la fecha de vencimiento establecida inicialmente, lo cual 
impide al departamento de Tesorería cumplir con el número de pagos 
semanales correctamente. Como se evidencia en la figura 1, el puntaje de 
realización de pagos se encuentra entre 0 y 0.72 puntos, lo cual nos indica que 
existen deficiencias administrativas para poder cumplir su objetivo, cuyo 
puntaje siempre debe ser 1, es decir, que las obligaciones con los proveedores 
se paguen dentro de su plazo normal. 
Figura 1 
 
Nivel de Realización de Pago a proveedores del proceso actual 
 
Por otro lado, la eficacia de los asistentes de tesorería, quienes son los 
responsables de registrar los pagos a proveedores, incurre en demasiados 
errores de tipo administrativo. Como se evidencia en la figura 2, la eficacia 
administrativa máxima es del 54.55 puntos, mientras que el mínimo es del 19.05 
puntos. Lo cual indica que el personal no está realizando una labor correcta y 







Nivel de eficacia administrativa del proceso actual 
 
En definitiva, el sistema ERP actual no permite el control documentario de 
facturas recibidas por Tesorería y de esa manera generar programaciones de 
pago para cheque y transferencia bancaria, por lo cual asoma la interrogante ¿ 
qué sucedería si persisten los problemas del departamento Tesorería respecto 
al Pago de Proveedores en la empresa Atlantic City? en respuesta a la 
pregunta, existirá desorden operativo, planificación inadecuada de los pagos lo 
que ocasiona incomodidad y molestia de los proveedores; pérdidas 
económicas por anulaciones de cheques, mora o multas de obligaciones; 
cancelación de líneas de crédito por parte de grandes proveedores y mala 
imagen del departamento de Tesorería que recae finalmente en la Gerencia de 
Finanzas. 
 
1.2 Trabajos previos 
Internacional 
Serrano Ángel (2016) en la tesis “Desarrollo e implantación de un sistema de 
información para automatizar los principales procesos administrativos y 
operativos en un centro de servicio de imágenes para diagnóstico médico” 




objetivo implantar un Sistema que automatice los procesos que le permita 
proteger su información, generar reportes y acceder a la información necesaria 
cuando se la requiera. Cuyo problema es la pérdida de información por controles 
manuales, pagos irregulares a proveedores por problemas en la operación La 
justificación fue mejorar tecnológicamente al centro y agilizar la atención de 
pacientes. La metodología fue de tipo hipotético-deductivo. Las técnicas 
utilizadas fueron la observación, el sondeo y la entrevista. La metodología 
aplicada fue RUP. Su población fueron 50 personas y muestra compuesta por 
46 personas. El muestreo es probabilístico y sus resultados develaron que un 
90% de usuarios están satisfechos con la implementación de aplicativo web 
porque mejora su operatividad diaria, y de esta investigación se concluyó que el 
sistema mejoró significativamente los procesos y volvió a la empresa más 
competitiva.  
Este trabajo previo sirvió para tener en cuenta que la implementación mejoró las 
operaciones y los procesos de la empresa, por lo cual, se toma como aporte la 
factibilidad de implantar un sistema web que será soporte para la variable 
independiente. 
 
Ortiz Gonzáles (2014), en la tesis “Estudio del Procedimiento de Pago en el Área 
de Tesorería del Hotel Laguna Mar Hotel Resort & Spa” desarrollada en la 
universidad Hotel Escuela de los Andes Universitarios, en Venezuela. La 
investigación tiene como objetivos identificar las unidades administrativas que 
intervienen en el proceso de pagos y determinar los factores que obstaculizan 
la ejecución de las tareas diarias en la Caja General. El problema trata de que 
las actividades operativas no permiten realizar de manera eficiente ni eficaz las 
tareas administrativas para el proceso de pago de documentos. La justificación 
fue la desorganización en las actividades y en ocasiones un atraso en el 
desarrollo de las tareas administrativas. La investigación de campo fue la 
metodología de estudio empleada. Las técnicas utilizadas fueron la observación 
directa del proceso de pago, entrevistas y además un formato para la 
documentación de procesos. La metodología para resolver el problema fue la 
mejora de los procesos mediante procedimientos administrativos. La población 




proceso de pago. El muestreo fue el no probabilístico. Las conclusiones fueron 
que los pagos son habitualmente entregados en la fecha correspondiente, por 
lo cual no existe una problemática de rapidez ni eficacia en el proceso, sino más 
bien de falta de planeación y eficiencia, especialmente en la Caja General, 
donde se observan atrasos en las actividades administrativas causadas por las 
tareas operativas de la dependencia. De este trabajo previo se obtiene como 
aporte los conceptos que reforzaran el marco teórico relacionado a la variable 
dependiente y que precisamente tratan los temas de la desorganización en el 
control de pagos de documentos. 
Ibarra Sánchez (2016), en su tesis “Desarrollo del sistema para controlar 
facturas de pago a proveedores en la cooperativa ‘Fernando Daquilem’” 
realizada en la universidad Politécnica de Chimborazo, en Ecuador. La 
investigación tiene como objeto el desarrollo del Sistema de control de facturas 
de pago a proveedores en la Cooperativa de Crédito y ahorro “Fernando 
Daquilema”. Se trató el problema de perdida de información, pagos atrasados, 
informes incorrectos, atrasos en el trabajo debido a proceso manuales. La 
justificación fue la necesidad de llevar un control de facturas de pago a 
proveedores, que permita disminuir la sobrecarga de trabajo a los funcionarios 
encargados de este proceso, además agilizar los pagos a los proveedores 
correspondientes. La metodología de estudio fue el análisis de factibilidad y 
análisis de riesgos puesto que son muy importantes durante el proceso de 
desarrollo. La técnica utilizada fue la encuesta. La metodología de desarrollo fue 
Scrum. La población es de 160 funcionarios y su muestra es 40 funcionarios. Su 
muestreo es probabilístico. Los resultados mostraron que el 21% afirma que el 
sistema cumple excelentemente, el 33% afirman que el sistema es bueno, 
mientras que el 41% sustentan que el sistema es muy bueno cumpliendo el 
control de facturas y pago a proveedores. Como conclusiones: el sistema web 
mejora de forma importante los tiempos de respuesta al realizar los procesos de 
control de facturas y pagos a los proveedores y cumple con los requerimientos 
de los funcionarios. 
De este trabajo previo se tomó como aporte la metodología utilizada que 
ayudará con el desarrollo de la variable independiente, es decir, refuerza la 





Torres Tandazo (2015), en su tesis “Diseño e implantación del módulo de 
análisis financiero anexo al sistema de gestión empresarial Visual Fac” realizada 
en Ecuador en la universidad Nacional de Loja, estudió el problema de la 
demora para la toma de decisiones que permitan el mejoramiento de 
actividades. El objetivo fue diseñar e implantar un aplicativo de análisis 
financiero adicional al sistema de gestión empresarial. En la metodología de 
desarrollo y solución se utilizó la guía metodológica orientada a objetos fundado 
en lenguaje de modelamiento unificado (UML) y proceso unificado de desarrollo 
(PUD). Las conclusiones fueron que se determinó que los indicadores 
financieros más adecuados para este software son los proporcionados por la 
Superintendencia de Compañías como organismo supervisor y que sus 
metodologías utilizadas contribuyeron al desarrollo del módulo. 
Este trabajo previo aporto el indicador realización de pagos, que sirve para 
analizar la bondad de la política de financiación de una empresa, su grado de 
endeudamiento, su capacidad para continuar endeudándose, la correcta 
distribución de pasivos de acuerdo con el plazo y el efecto del endeudamiento 
sobre la utilidad del ejercicio. 
 
Hernández Rojas (2015), en su tesis "Aplicación de indicadores financieros e 
Implantación de un sistema contable en la Compañía LTDA SERVITAO de la 
ciudad de francisco de Orellana del periodo abril a junio del 2012" realizada en 
Ecuador en la Universidad Nacional de Loja, cuyo problema fue determinar la 
carencia en la situación económica y financiera que impide que se lleve el 
control de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. El objetivo fue 
Implantar un sistema contable y la aplicación de indicadores financieros. La 
justificación fue conocer los ingresos y egresos que genera la empresa, 
determinado el punto de equilibrio permitiendo visualizar la rentabilidad, y de 
esta manera ofrecer servicio de calidad, confort, totalmente garantizados con la 
inclusión de personal calificado y capacitado, lo cual permitirá una mejor gestión 
a nivel contable. La técnica utilizada fue la entrevista y observación sobre 
aspectos puntuales del problema de estudio. Las conclusiones fueron que al 




2012, se llevó a cabo todo el proceso contable en base a las normas tributarias, 
hasta llegar a obtener los Estados Financieros, dando como resultado utilidad 
en el ejercicio y se elaboró el respectivo análisis financiero utilizando los 
indicadores que están acorde a la empresa para poder conocer la posición 
económica y financiera de la empresa. 
Este trabajo previo nos muestra los distintos ratios e indicadores financieros, y 
como la implantación de un sistema informático ayudó a la elaboración de sus 
estados financieros, por lo que, para la presente investigación tiene como aporte 
permitir seleccionar el indicador que medirá los niveles de realización de pagos 
en la empresa. 
 
Nacional 
Córdova Forero (2014) en su tesis “Implantación de un sistema de pagos 
matrículas en el centro informático de la universidad César Vallejo” realizada en 
Lima - Perú en la Universidad de San Martin de Porres, estudió el problema del 
ineficiente registro de matrículas y control de pagos. El objetivo fue Implementa 
un sistema de Información Web orientado a la gestión de Matrículas y Pagos. 
La justificación fue las dificultades presentadas en el registro, procesamiento y 
consulta de la información de los estudiantes del Centro Informático de la 
Universidad. La metodología de desarrollo de la aplicación web fue RUP. Las 
conclusiones fueron que se logró diseñar y construir un software que cumple 
con los requerimientos solicitados, estudiando las estadísticas se permitiría 
matricular durante el año a más de cuatro mil alumnos, tomando en 
consideración las proyecciones generadas sobre las matrículas generaría que 
la universidad obtenga ganancias de sobrepasen el millón de soles. 
De este trabajo previo se tomó como aporte la metodología utilizada que 
ayudará con el desarrollo de la variable independiente. 
 
Romero Alvarado (2017), en su tesis “Modificación del proceso pago a 
proveedores operativos por transferencias bancarias en una agencia aduanera 
situada en Lima Perú” realizada en Lima-Perú en la universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, estudió el problema sobre la modificación del proceso de pago 




supervisión, aumentará el rendimiento y disminuirá los costos al proceso de 
"Pago a Proveedores. El objetivo fue determinar de qué manera un Rediseño 
de Proceso incrementará la productividad, mejorará el control y disminuirá los 
costos del proceso de Pago a Proveedores Operativos. La justificación fue que 
se necesita optimizar los tiempos y recursos empleados para la ejecución de 
pagos. El tipo de investigación es experimental ya que se manipula 
intencionalmente las variables independientes para medir los efectos en las 
variables dependientes. El nivel de estudio es explicativo ya que pretende 
conocer el impacto de un Rediseño de proceso sobre la productividad, control y 
costos del proceso. La población que se determinó para la presente 
investigación son todos aquellos pagos solicitados, aprobados y ejecutados 
respectivamente por los Solicitantes, Autorizadores y área de Tesorería. La 
muestra que se determinó son todos aquellos pagos ejecutados desde 
diciembre 2015 a setiembre del 2016. Las conclusiones fueron que el Rediseño 
de proceso implementado consiguió el objetivo de aumentar la productividad en 
un 55.2%, esto al disminuir significativamente el tiempo promedio de ejecución 
y atender una mayor cantidad de pagos; y logró el objetivo de aumentar desde 
un 48% a un 97% las Solicitudes de Pago correctamente aprobados en el 
Sistema, logrando efectuar y controlar, eficientemente, las etapas de emisión y 
aprobación de estas Solicitudes de pago durante el proceso. 
La variable dependiente se apoyará con el aporte de este trabajo previo, y será 
soporte para el marco teórico. 
 
Tavara Billota y Vargas Alejos (2017), en su tesis “Influencia por la 
implementación del sistema administrativo de diezmos y trámites en la dirección 
del organismo religioso de asambleas de dios del Perú en el año 2015” realizada 
en Lima-Perú en la universidad Privada del Norte, estudió la demora del flujo 
interno y seguimiento de dichas actividades en especial en la dirección de 
trámite documentario y gestión de aportes. El objetivo fue determinar la 
Influencia por la implementación del sistema administrativo de diezmos y 
trámites en la dirección del organismo religioso de asambleas de dios del Perú 
en el año 2015. La justificación fue evitar la redundancia de la información, 




población para el estudio sumaba alrededor de 7500 miembros y la muestra fue 
de 30 miembros del personal administrativo, 70 personas y 50 Instancias 
(solicitudes de trámite). La metodología de solución se realizó con Scrum. Las 
conclusiones fueron que se alcanzó optimizar los procesos de: solicitud de 
estado de cuentas, gestión de aportes y trámite documentario; se logró 
establecer el impacto positivo en la organización, al reducir los tiempos en los 
procesos de trámite documentarios en un 54%, gestión de aportes en un 34% y 
solicitud de estado de cuenta en un 92%; y se logró establecer que la 
implementación del SATD impacto positivamente en la satisfacción de los 
ministros a la hora de gestionar las solicitudes de trámite en un 177%, gestionar 
los aportes en un 500%, y en el proceso de consulta de aportes en un 207%. 
De este trabajo previo se tomó como aporte la metodología utilizada que 
ayudará con el desarrollo de la variable independiente, es decir, refuerza la 
elección de la metodología SCRUM como metodología de desarrollo. 
 
Martínez Velásquez (2017), en la tesis “Desarrollo de un aplicativo web para 
mejorar el proceso de pago a proveedores en la empresa Grupo-Atención” 
desarrollada en la universidad Inca Garcilaso de la Vega, de Lima-Perú, cuyo 
problema es recibir y pagar facturas de proveedores en forma manual. El 
objetivo fue precisar el cómo influye desarrollar una aplicación web para mejorar 
el proceso Pago de proveedores de la compañía. Su justificación fue que mejoró 
el proceso de pago a proveedores. Se empleo la encuesta como técnica. Se 
empleo RUP para desarrollar la metodología. Su población fueron los 
empleados de la empresa y la muestra fueron 10 funcionarios operadores del 
proceso. La conclusión fue que al mejorar el proceso la compañía se volvió más 
competitiva y eficiente a diferencia de otras compañías en las cuales el 
Desarrollo de un aplicativo contribuyó a disminuir los costos directos e indirectos 
que ocasionaba tal proceso. 
Del este trabajo previo se tomaron como aporte los indicadores que permitirán 
medir el nivel de pagos realizados. 
 
Rodríguez Chávez (2016), en la tesis “Sistema web para mejorar de la 




Utcubamba” desarrollada en la universidad Nacional de Trujillo, trató el 
problema de las limitaciones del actual sistema informático, se propuso 
implementar un sistema web en la subgerencia que brinde la mejora y 
optimización de procesos. El objetivo fue Desarrollar métodos de administración 
actualizados implantando funciones gerenciales para organizar, planear, 
relacionar individuos, dirección, control y evaluación, de forma que permita 
llegar niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y productividad a favor de la 
provincia. La justificación operativa fue que el sistema web contribuirá en la 
mejora administrativa del Abastecimiento porque alineará los procesos 
inmersos en ella, razón para ser más eficientes. Suprimirá los tiempos perdidos 
de las personas encargadas de ejecutar determinadas tareas. La metodología 
de desarrollo fue XP. La población fueron las 62 áreas de la Municipalidad y la 
muestra fueron 52 jefes de área. Una de las conclusiones fue que la etapa de 
Difusión de Indicadores de Gestión durante la administración Sub-gerencia de 
Abastecimiento en relación del actual sistema es 100% (20,41 minutos), y con 
el sistema web que se propone es de 0.89% (0.18 minutos), que significa un 
ahorro de 99.12% (20,23 minutos). Con la implementación del sistema web se 
busca mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y productividad. 
 
Este trabajo previo contribuyó aspectos resaltantes para el marco teórico de la 
presente investigación, la cual sirve de sustento para seleccionar el indicador 
eficacia administrativa en la variable independiente. 
 
Torres Moretto (2016), en la tesis “Sistema informático de estimaciones para 
costeo de software para la Compañía Riovio Company SAC”, realizada en Lima-
Perú en la Universidad Cesar Vallejo. La investigación posee por objeto 
controlar que cada desarrollador y al mismo tiempo los usuarios finales tengan 
una gestión de decisiones más determinada y firme. Trató el problema de 
determinar cómo influye un Sistema Informático en la estimación de costos de 
software en la empresa. La investigación realizada es del tipo Aplicada -
Experimental; ya que se implementará un Sistema Informático para la 
Estimación de costos de Software, el cual se considera que permitirá dar 




recolección de datos cuantitativos son tres: Observación, encuesta y entrevista. 
La metodología de desarrollo fue RUP. Las conclusiones fueron que la 
Productividad física en la estimación de costos de software anterior tenía una 
cifra de 17.57, mientras con el sistema informático es de 33.43. Esto indica el 
aumento de Productividad física del 15.86, este aumento de Productividad 
física, la pérdida económica va a ser menos que sin el sistema informático; ya 
que el presupuesto estimado va a ser lo mismo que el presupuesto real y el 
Esfuerzo en la estimación de costos de software anterior tenía una cifra de 
175.71, mientras con el sistema informático es de 334.29. Esto indica el 
aumento de Esfuerzo del 158.58, este aumento de Esfuerzo, la pérdida 
económica va a ser menos que sin el sistema informático; ya que el presupuesto 
estimado va a ser lo mismo que el presupuesto real. 
El trabajo previo muestra como la productividad física se incrementa después 
de implementar el software, por consiguiente, su aporte a la presente 
investigación sirve como sustento para el indicador eficacia administrativa. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
A. Pago a Proveedores 
Montaño Hormigo, Francisco (2014), precisa que el pago a proveedores: 
“Radica en alcanzar los aplazamientos máximos de pagos posibles, en 
condiciones rentables y convenientes, para ejecutarlos, en su vencimiento, 
siendo precavido a fin de disponer la liquidez precisa y efectuándolos por el 
medio de pago más conveniente a la empresa.” (p. 35) 
 
Según Ortiz Salmerón (2013), precisa que el pago a proveedores: “Consiste en 
el número de días que, en promedio, demora en pagar a los proveedores. 
cuanto mayor sea el plazo mejor para la empresa, pues los proveedores le 
financian durante más tiempo.” (p. 20) 
 
Según Rodés Bach (2014), precisa que: “es un componente importante para 
financiar adecuadamente a las empresas, ya que por su naturaleza liberada de 
costos financieros si una compañía consiguiese, gracias a su capacidad de 




períodos para pagar a sus proveedores y reducir los períodos de cobranza a 
sus clientes, logra de manera constante disponer del efectivo financiero que 
puede necesitar, en caso se desee, a futuras inversiones, sin ser necesario de 
acceder al créditos bancarios.” (p. 175) 
 
Fases del Pago a Proveedores 
Según Montaño Hormigo (2014), precisa que “Los proveedores o, más bien, el 
proceso de compras y pagos a los mismos, implican un ciclo organizado en 
cuatro fases.” (p. 36) 
Como se observa en Figura 3, Montaño precisa un ciclo de 4 fases para el 
proceso de compras y pagos a los proveedores. De aquí es que posteriormente 
se definirá la dimensión de la cual se extraerá los indicadores. 
Figura 3 
 
Fases del pago a proveedores 
- Definición de las necesidades, en cantidad, calidad y tiempo. 
Según Arenal Laza (2016), precisa que “Las primeras tomas de decisiones 
suelen ser muy importantes, porque atañen al resto del proceso; por eso que la 
solución sobre a quién, cuando y cuanto pedir deben ser formuladas como la 
cantidad de artículos que la compañía prevé que va a necesitar, utilizando la 
información de los archivos de la empresa y técnicas estadísticas es necesario 







- Negociación, selección de ofertas y pedido 
Según Arenal Laza (2016), precisa que “en la actualidad la competencia de la 
empresa permite al comerciante hacer una selección de los proveedores con 
los que trabajar ya que pueden darse grandes diferencias cuantitativas (precios, 
descuentos) y cualitativas (calidad, rapidez de entrega, facilidades de pago) en 
el producto ofrecido. La elección de los proveedores es un proceso fundamental 
para el futuro exitoso del negocio. negociar con ellos para alcanzar mejores 
precios, condiciones de pago, exclusividades, etc., es siempre una garantía de 
mejora. existen una serie de factores que no se puede olvidar durante la 
negociación con un proveedor. A continuación, se detallan los puntos a tener en 
cuenta:” (p. 11-12) 
• Informarte: antes de iniciar una negociación siempre debes informarte 
de los diversos proveedores que existen, la clase de productos o 
servicios que brindan, precios, asistencia que facilitan a los clientes, etc. 
• Preparar la negociación: no sólo alcanza con informarte sobre los 
oponentes, además, debe tener clara la meta que desea alcanzar y 
determinar que se puede y quiere asumir. 
• Dejar que perciba la empresa: normalmente los proveedores no 
conocen la compañía, por eso importante explicarles de que trata el 
negocio, además, es de vital importancia que se les otorgue datos reales 
y objetivos. 
• Nombrar su competencia: no se busca intimidar al proveedor, ya que 
siempre debe ser nuestro aliado, pero no debe temer hablarle sobre su 
competencia, nombrarle en determinados aspectos que su competencia 
ofrece mejores ganancias es algo provechoso dentro de la negociación. 
• Encontrar el contrato que más se ajuste: a las exigencias del 
negocio y asegurarse que todas las cláusulas queden registradas en 
un documento. 
- Control de recepción, conformidad y contabilización de facturas 
Según Arenal Laza (2016), define que “el período de compras culmina con la 
negociación de compra y aceptación del comprobante designado como factura, 




correspondiente. La factura debe precisar los bienes adquiridos, así también sus 
precios.” (p. 14) 
 
- Ejecución del pago 
Según Arenal Laza (2016), define que “el período de compras culmina con la 
negociación de compra y aceptación del comprobante designado como factura, 
emitido por su proveedor en muestra que se ha concretado la compra-venta 
correspondiente. La factura debe precisar los bienes adquiridos, así también sus 
precios.” (p. 15) 
 
Se deja en manifiesto sobre la actual investigación que la fase de donde se 
obtienen los indicadores es en la “Ejecución de pago”, por lo tanto se establece 
que esta fase servirá como base para obtener los indicadores, debido a que, 
según la teoría de los autores expuesta, allí se finalizan las compras y recepción 
de  facturas para dar paso siguiente al pago de los mismos y, según Montaño 
Hormigo, Francisco (2014),  “hacerse cargo de ello, en el vencimiento, 
verificando que se dispone de la liquidez exacta y ejecutarlo bajo los medios de 
pago más ventajoso para la compañía.” (p. 35) 
 
 
Dimensión: Ejecución del pago 
Los indicadores para la dimensión “Ejecución del pago” son: 
• Indicador 1: Realización de pagos 
Según Moreno García (2014), definen que: “Evidencia la relación de 
obligaciones registradas en el ejercicio cuyo pago ya se ha ejecutado al 














Indicador Realización de pagos 
 
• Indicador 2: Eficacia administrativa 
Según Moreno García (2014), define que: “Mide la eficacia a través de la 




Indicador eficacia administrativa 
 
 
B. Sistema web 
Según Eslava Muñoz (2013), define: “en una aplicación web capaz de funcionar 
en cualquier computador independientemente de su sistema operativo. Sólo 
necesita un servidor de aplicaciones con la capacidad de interpretar su 
codificación para retornar HTML y la utilización del navegador web para leer la 
información retornada. Tampoco necesitaría una conexión a internet, ya que 





Según Ramos Martín (2014), define que un sistema web: “es una forma de 
organizar la información usando la información como medio físico de 
comunicación la red internet y el protocolo HTTP. HTTP (Hypertext 
Transference Protocol) es el protocolo de transferencia de hipertexto que los 
navegadores utilizan para realizar peticiones a los servidores web y para recibir 
las respuestas de ellos.” (P. 3) 
 
Según Shepard (2017), manifiesta que un sistema web: “son aplicaciones web 
progresivas que no tienen una tecnología única y específica. No son un nuevo 
marco, y no son un lenguaje nuevo. En su lugar, se establecen estrategias, 
técnicas y API que permiten a los desarrolladores ofrecer a los usuarios el 
dispositivo móvil nativo.” (P. 6) 
 
Arquitectura de un Sistema Web 
Según Eslava Muñoz (2013), define que: “Es la manera en la que se estructuran, 
interactúan y se relacionan entre sí y con su entorno los elementos de un 
sistema, utilizando principios y reglas de diseño y calidad, que refuercen y 
promuevan su uso adecuado, a fin de tener preparado el sistema para su propio 
crecimiento.” (p. 112) 
 
Arquitectura en 2 capas 
Según Gutiérrez Cañizares (2015), define que la arquitectura en dos capas: " Lo 
que tradicionalmente se conoce Cliente/Servidor. Se necesita una interfaz de 
usuario, normalmente una interfaz gráfica, instalada en los terminales o equipos 
de los usuarios. Desde esta interfaz de usuario se puede enviar solicitudes a un 
servidor. Un equipo cliente puede ejecutar una consulta a una base de datos en 






Como se puede apreciar en la Figura 6, se tiene un cliente que envía solicitudes 





Arquitectura en 2 capas: Modelo Cliente/Servidor 
 
Arquitectura en 3 capas 
Según Gutiérrez Cañizares (2015), define que la arquitectura en tres capas: "es 
una arquitectura multicapa. Es una construcción lógica y no física. La más 
extendida es la de tres capas. Las capas de esta arquitectura son: 
Capa 1: Capa de Usuario o presentación. Es la capa en que se interrelaciona 
con el usuario final, le comunica la petición que requiere. En este nivel se hace 
la presentación del sistema al usuario. 
Capa 2: Capa de Negocio. Es el servidor donde se encuentran instalados los 
programas que luego se ejecutaran. 
Capa 3: Capa de Datos. Servidor o servidores donde se almacenan los datos y 






Arquitectura en 3 capas 
 
 
Proceso de desarrollo de software 
Según Noriega Raúl (2015), precisa que: " el proceso de desarrollo de software 
consiste la estructura empleada para desarrollar el producto. Es conocido 
también 'modelado de software' o 'ciclo de vida'. Existen diferentes modelos 
para estructurar estos procesos, con diferente enfoque cada uno, para atender 
variadas actividades y tareas que serán realizadas en todo el proceso." (p. 7) 
 
Modelo del proceso de desarrollo de software en cascada 
Según Noriega Raúl (2015), define que: " El modelo de desarrollo de software 
tradicional en cascada es modelo más sencillo posible, las fases son ejecutadas 








Proceso del desarrollo en cascada de software 
 
 
Modelo del proceso de desarrollo de software en fuente 
Según Noriega Raúl (2015), define que: " El modelo de desarrollo de software 
en fuente se basa en el modelo en cascada, pero observar que la secuencia 
siempre contiene ciclos. Refleja el hecho de que algunas fases no pueden 













Proceso del desarrollo en fuente de software 
 
 
Metodología empleada para desarrollar la “Aplicación / Sistema Web” 
Metodología: Scrum 
Según Martel Antonio (2014), define que: "Scrum es una agrupación de buenas 
prácticas o marco de trabajo para gestionar proyectos basada en una 
investigación realizada sobre las fases de desarrollo empleadas con éxito en 
Canon, HP, Honda y Xerox (porque en los años 80 fueron los Apple o Google 
de hoy en día). La investigación verificó que los equipos empezaban con 
requerimientos muy generales para sus productos y además que tenían que 





Según Uhl y Gollenia (2016), definen que: " RUP (Rational Unified Process) es 
el conjunto de instrucciones, plantillas, pautas y mecanismos para cumplir la 
totalidad de tareas en el proceso de desarrollo del software." (p. 200) 
 
Metodología XP 
Según Laínez Fuentes (2015), define que: " XP es un conjunto de fundamentos 
y mejores prácticas, considerada eficiente, que permite a los desarrolladores el 
trabajo de manera ágil, sin desestimar elementos como la calidad y el costo de 
software." (p. 112) 
 
Metodología seleccionada para desarrollar la “Aplicación / Sistema Web” 
Para la selección se compararon las metodologías posibles a utilizar como se 
aprecia en la Tabla 1. Además, se recurrió a la evaluación de los expertos cuyos 
criterios se pueden apreciar en la Tabla 2. El instrumento se validó haciendo 
uso de la Ficha Juicio de Expertos (Anexo 6) a fin de determinar la metodología 
de desarrollo. 
 







Fuente: Arteaga José (2014) 
Validación de expertos 
Como se observa en la Tabla 2, la metodología seleccionada por los expertos es 
Scrum con un puntaje de 23,33. Por lo tanto, la metodología Scrum será utilizada 
para desarrollar el Sistema Web. 
 
Tabla 2: Validación de expertos de las metodologías para desarrollar el Sistema 
Web 
Experto (a) Título y/o 
Grado 
Puntuación de la Metodología 
RUP XP SCRUM 
Ordoñez Pérez, Adilio Christian Doctor 14 19 20 
Gálvez Tapia, Orleans Magister 22 15 25 
Pacheco Pumaleque, Alex Magister 20 18 25 
Promedio 18,67 17,33 23,33 
Fuente: Elaboración propia 
 
Metodología: Scrum 
Según Alaimo Kleer (2015), define que: " Scrum es un marco de trabajo que nos 
permite encontrar prácticas emergentes en dominios complejos, como la gestión 
de proyectos de innovación. En lugar de ofrecer una descripción detallada y 
completa de cómo deben realizarse las tareas en un proyecto, genera un 
contexto iterativo y relacional, de inspección y adaptación continua para que los 




ni buenas prácticas que mejoren en un contexto complejo. El equipo de 
involucrados tendra que encontrar la mejor forma de resolver sus problemáticas." 
(p. 21) 
 
También se recurrió, dentro del marco teórico de la actual investigación, a otro 
autor para explicar la metodología Scrum: 
 
Roles de SCRUM: 
 
Según Palacio Bañeres (2015), precisa: “La totalidad de involucrados que tengan 
relación directa o indirecta con la ejecución del proyecto se dividen en 02 
grupos: comprometidos e implicados, en donde, dentro del ámbito de scrum se 
conoce a los primeros como ‘gallinas’ (otros interesados como directorio, 
gerencia, comercial, marketing, etc.) y a los segundos ‘cerdos’ (grupo de 
desarrollo, maestro scrum y propietario del producto),” (p. 32) 
 










Artefactos de SCRUM: 
 
según Palacio Bañeres (2015), precisa: “los artefactos de Scrum son los 
siguientes: 
- Pila del producto: Relación de requerimientos del usuario preliminares que 
pueden ir creciendo y progresando mientras dure el desarrollo. 
- Pila del sprint: Relación de tareas que el grupo de trabajo debe cumplir 
durante el sprint para producir el incremento esperado. 
- Incremento: Producto por cada ‘sprint’.” (p. 22) 




Artefactos de Scrum 
 
Eventos de SCRUM: 
 
según Palacio Bañeres (2015), define: “Los eventos de Scrum son los siguientes: 
- Sprint: denominación dada cada iteración de desarrollo. Es la esencia 
principal (time boxing) que precisa el progreso por tiempos preestablecidos.  
- Reunión de Planificación de sprint: comité de trabajo precedente al 
arranque de cada sprint para decidir cuál será su objetivo y las tareas 




- Scrum diario: reunir brevemente a diario al equipo, donde cada integrante 
explica estas 03 interrogantes: 
1.- ¿Qué trabajo realizo el día anterior? 
2.- ¿Qué trabajo tiene planeado realizar? 
3.- ¿Qué cosas puede requerir e inconvenientes que deban suprimirse 
para ejecutar su trabajo? 
Los integrantes actualizan en su pila de sprint el esfuerzo o tiempo pendiente de 
cada tarea. Dicha información también es usada para actualizar el gráfico con el 
que el grupo controla los avances del sprint. A esto se le llama burndown. 
- Revisión de sprint: análisis y supervisión de avances producidos. 
Adecuación de la pila del producto en caso resulte apremiante. 
En el ámbito estándar de scrum un cuarto comité fue agregado entre los años 
2000 a 2010: 
- Retrospectiva de sprint: verificar los sucesos ocurridos durante el Sprint. 
Comité en el cual el grupo analiza características operativas en la manera de 
trabajar y crea un programa de mejoras para usarse en el siguiente sprint.” 
(p. 27) 
 










Según Palacio Bañeres (2015), precisa: “se llama Sprint a cada iteración o etapa 
de trabajo que provoca una fracción del producto terminado y funcionalmente 
operativo llamado “incremento”, las implantaciones más manejables de scrum 
pueden tomar dos procedimientos diferentes para conservar un continuo avance 
del proyecto: 
-Incremento iterativo: fundado en sondeos de periodos preestablecidos 
llamados ‘timeboxing’. 
-Incremento continuo: fundado en el sostenimiento de entregas continuas, que 
no es revisado por sprints.” (p. 22) 
Como se observa en la Figura 13 se tienen los tipos de incremento iterativo y 
continuo para los Sprint: 
Figura 13
Incremento iterativo / continuo 
 
Como se observa en la Figura 14, en el ciclo iterativo scrum; el artefacto Pila de 
Sprint, inicia el ciclo de iteración, dando un Incremento que significa el resultado 
de cada Sprint; continuando con la pila del producto, que son los requisitos que 
se van cumpliendo y haciendo que evolucione durante el desarrollo de acuerdo 
a la prioridad asignada; y en donde, cada Sprint tiene un tiempo establecido de 





Diagrama del ciclo iterativo scrum 
 
Formato: Pila de producto 
según Palacio Bañeres (2015), precisa: “La pila de producto no es un formato 
para requerimientos, más bien es un instrumento de soporte para el grupo. Si se 
utiliza formato de lista, se sugiere al menos incluir la siguiente información por 
cada componente: 
- ID del trabajo o funcionalidad. 
- Descripción del trabajo o funcionalidad. Se conoce como ‘historia de usuario’. 
- Escala de prioridad. 
- Medición del esfuerzo necesitado. 
Obedeciendo al tipo de proyecto, accionar del grupo y la organización, podría 
ser aconsejable otras propiedades como: 
- Regla de validación. 
- Integrante asignado. 
- Número del Sprint donde se ejecuta. 
- Módulo de sistema al que corresponde 
- Observaciones. 




De preferencia no tomar formatos estrictos. En scrum, los resultados dependen 
del establecimiento de sus reglas y la implementación conforme a las 
características del proyecto de la compañía, mas no de las formas.” (p. 25) 
 
Como se observa en la Tabla 3, se tiene un ejemplo simple de pila de producto 
en donde se tiene: identificador único del trabajo, prioridad, descripción del 
trabajo o requisito, medición del esfuerzo necesario y el integrante asignado. 
 
Tabla 3 Ejemplo de pila de producto 
Fuente: Palacio Bañares 
 
Pila de Sprint 
según Palacio Bañeres (2015), precisa: “sprint Backlog o pila de sprint es el 
listado que divide los requerimientos de las ‘historias de usuario’ o pila de 
producto en tareas esenciales que produzcan un incremento: una pieza 
operativa y completa del producto. 
La ejecuta el grupo durante el comité de planeación de sprint, asignando cada 
tarea a un integrante del equipo, precisando en el mismo listado el esfuerzo o 
tiempo que se estime falta para concluir. 
La pila de sprint divide el requerimiento en unidades de adecuado tamaño para 
monitorear diariamente los avances, de manera que se puedan reconocer 
problemas y riesgos sin necesidad de complicados procesos de gestión. 






 - Realizada de forma conjunta por todos los miembros del equipo. 
 - Cubre todas las tareas identificadas por el equipo para conseguir el objetivo 
del sprint. 
 - Sólo el equipo la puede modificar durante el sprint. 
 - Las tareas demasiado grandes deben descomponerse en otras más péquelas. 
Se deben considerar “grandes”. Las tareas que necesitan más de un día para 
realizarse. 
- Es visible para todo el equipo. Idealmente en un tablero o pared en el mismo 
espacio físico donde trabaja el equipo. 
Formato y soporte 
Son soportes habituales: 
 - Tablero físico o pared. 
 - Hoja de cálculo. 
 - Herramienta colaborativa o de gestión de proyectos. 
Lo más adecuado es diseñar formatos que sean entendibles por todos, acorde 
con las características del grupo, proyecto y oficina, tomando en cuenta las 
siguientes pautas: 
- Incorporar información tal como: Pila de sprint, miembro responsable de la 
tarea, tiempo restante para completar el trabajo y su estado actual. 
 - Incorporar solamente información estrictamente importante. 
 - Debe usarse como recurso para registrar cada comité diario por sprint y el 
tiempo restante de las tareas. 






Como se puede observar en la Figura 15, se tiene un modelo de pila de sprint 
elaborado en Excel: 
Figura 15
 
Ejemplo de pila de sprint elaborado en Excel 
 
El Incremento 
según Palacio Bañeres (2015), precisa: “El incremento es una fracción del 
producto originada en un sprint. Se caracteriza por estar operativa y terminada 
en su totalidad, apta para entregarse al Cliente. No debe considerarse 
Incremento a módulos, submódulos o prototipos, tampoco fracciones que falten 
concluir sus pruebas o integración. Como meta de scrum considerar que: 
- Cada componente de pila de producto apunta a funcionalidades entregables y 
no a tareas internas como por ejemplo “diseño de una base de datos”. 






Funciones del Scrum Master 
según Palacio Bañeres (2015), precisa: “el scrum master o conciliador de comité 
es responsable y debe garantizar el cumplimiento de correcto de las tareas 
específicas.” (p. 29) 
Como se observa en la Tabla 4, las funciones del Scrum master son las 
siguientes: 
Tabla 4 Funciones del Scrum master 
 
 




1.4 Formulación del problema 
Problema General 
¿Cómo influye el sistema web en el pago a proveedores en el departamento de 
tesorería de la empresa Atlantic City? 
Problema especifico 
PE1: ¿Cómo influye el sistema web en el nivel de realización de pagos para el 
pago a proveedores en el departamento de tesorería de la empresa Atlantic 
City? 
PE2: ¿Cómo influye el sistema web en el nivel de eficacia administrativa para el 
pago a proveedores en el departamento de tesorería de la empresa Atlantic 
City? 
 
1.5 Justificación de estudio 
Justificación Institucional 
Según Ruiz Larrocha (2017), manifiesta que: “La web otorga a algunos 
proveedores la oportunidad de participar en un mercado interactivo, del cual los 
costos de distribución o ventas tienen tendencia a cero. Por algún motivo, esta 
situación reduciría los canales de comercialización, y permitir que la distribución 
sea eficiente al disminuir sobrecostos derivados de la automatización, 
uniformidad e integración en la totalidad de procesos de gestión. En ese sentido, 
se puede disminuir los tiempos que demoran en realizar las transacciones 
comerciales, con la finalidad de incrementar la eficiencia de la empresa.” (p. 
132) 
La implementación de un sistema web permite que los proveedores se sientan 
más a gusto en su atención, y de acuerdo con esto, se cumple la misión y visión, 
de ser considerados la mejor empresa de entretenimiento y así brindar a los 







Según Romero Alvarado (2017), manifiesta que: “El Rediseño de proceso logró 
el objetivo de aumentar desde un 48% a un 97% las Solicitudes de Pago 
correctamente aprobados en el Sistema, logrando efectuar y controlar, 
eficientemente, las etapas de emisión y aprobación de estas Solicitudes de pago 
durante el proceso. Las mejoras implementadas al Sistema de Información de 
la compañía enfocadas a agilizar, automatizar y agregar valor al flujo del 
proceso, además de disminuir los costos mencionados en el párrafo anterior, 
también permitieron eliminar otros costos como el uso del papel u otros 
documentos físicos que se generaban durante el proceso.” (p. 187) 
Se justifica la implementación porque contribuirá con el ahorro de costos debido 
a que mejorará las operaciones administrativas (anexo 11), porque se 
disminuirán errores operativos, menor carga laboral y la empresa será más 
competitiva. Los resultados muestran las mejoras en el costo del proceso de 
Pago a Proveedores en cuanto a productividad operativa, teniendo como costo 
en horas hombre del Jefe de Tesorería un valor S/2.02, el analista de tesorería 
un valor de S/3.30, el asistente de tesorería un valor de S/0.57, el autorizador 
un valor de S/1.07, y el solicitante un valor de S/0.52 lo cual significa un ahorro 
mensual por horas de trabajo del personal de S/12450.4 después de la 
implementación del sistema web. En cuanto a las anulaciones de documentos 
bancarios se tiene un ahorro promedio mensual de S/401.45, que sumado con 
el promedio anterior hacen un total de S/1651.85, lo cual justifica 
económicamente el desarrollo del proyecto. 
Justificación Operativa 
Según Cuello Vittone (2015), manifiesta que: “Utilizar aplicaciones como réplica 
a alguna circunstancia es justificado cuando mejora la experiencia del usuario y 
hace simple los proceso. Principalmente sujeto a las necesidades y la manera 
que la aplicación ayuda a resolver. Las necesidades podrían vincularse a la 
interacción social, la información, el entretenimiento o resolver problemas 




Se debe tener la idea clara de los procesos que se quieren sistematizar, es por 
eso, que un correcto levantamiento de información mejorará operativamente la 
productividad, se evitará redundancia administrativa, pérdida de información y 
ayudará a la correcta toma de decisiones. 
Justificación Tecnológica 
Según Rivera Camino y Mas Hernández (2015), manifiestan que: “El avance 
tecnológico permite que muchas transacciones bancarias realizadas con 
métodos de pago diferentes al efectivo por persona y empresas del Perú se 
realicen por medio de métodos poco habituales de pago. Lo mencionado 
permite la interacción entre las entidades financieras y los clientes, generando 
ahorro de tiempo y costo; además, ofrece seguridad debido a que permite 
descartar el uso de dinero en efectivo.” (p. 73) 
Hacer uso de un sistema web contribuirá con generar ahorro a la empresa 
porque esto permitirá que las transacciones sean de manera automatizada 
directamente con las entidades financieras lo que significa realizar menos 
operaciones administrativas, a su vez, brinda seguridad y protección de la 
información. 
 
1.6  Hipótesis 
Hipótesis General 
El sistema web mejora el pago a proveedores en el departamento de tesorería 
de la empresa Atlantic City. 
Hipótesis especifico 
HE1: El sistema web incrementa el nivel de realización de pagos para el pago 
a proveedores en el departamento de tesorería de la empresa Atlantic City. 
 HE2: El sistema web incrementa el nivel de eficacia administrativa para el pago 









Determinar cómo influye el sistema web para el pago a proveedores en el 
departamento de tesorería de la empresa Atlantic City. 
Objetivo especifico 
OE1: Determinar cómo influye el sistema web en el nivel de realización de pagos 
para el pago a proveedores en el departamento de tesorería de la empresa 
Atlantic City. 
OE2: Determinar cómo influye el sistema web en el nivel de eficacia 
administrativa para el pago a proveedores en el departamento de Tesorería de 





















2.1 Diseño de investigación 
Tipo de Investigación: 
Aplicada 
Según Lozada (2014), precisa que: “La investigación aplicada tiene por 
finalidad generar conocimiento aplicándose directamente a los problemas del 
sector productivo o problema social. Se ocupa del proceso que enlaza la teoría 
y el producto, centrado principalmente en las soluciones tecnológicas de la 
investigación básica.” (p. 34) 
Explicativa 
Según Hernández Sampieri (2014), precisa que: “La investigación explicativa 
está más lejos que la descripción de fenómenos, ideas o de establecer vínculos 
entre ideas; o sea, está dirigida a contestar por las causas de sucesos y 
anomalías sociales o físicas. Está indicado en su nombre, sus intereses se 
basan en explicar el por qué ocurren ciertos fenómenos y las circunstancias 
que se manifiestan y por qué están relacionadas dos o más variables.” (p. 95) 
Experimental 
Según Hernández Sampieri (2014), precisa que: “Los estudios experimentales 
deben usarse al momento que el investigador quiere instaurar el posible efecto 
de una base que se modifica. El primer requisito es la modificación intencionada 
de una o más variables independientes. La variable independiente es 
considerada como supuesto origen en una vinculación de variables, es la 
cualidad antecedente, y el impacto provocado por tal origen se le conoce 
variable dependiente (consecuente). la segunda también variará; por ejemplo, 
si la motivación es causa de la productividad, al variar la motivación deberá 
variar la productividad.” (p. 130) 
En relación con las teorías expuestas, se establece que el tipo de la actual 
investigación es Aplicada, debido a que el producto será el sistema web que 





Método de Investigación 
Según Álvarez Balandra (2014), define que: “El método hipotético-deductivo o 
científico trata sobre la construcción de un conjunto de conocimientos verídicos 
y positivos, con argumentos sustentados bajo la cohesión lógico-deductiva, 
gracias a su capacidad de resistencia a la intención de falsificación o refutación 
explicativa al objetivo del estudio.” (p. 9) 
 
En tal sentido, la presente investigación como método de investigación es 
Hipotético-deductivo, porque permitió obtener información científica a través de 
la observación, generar hipótesis, realizar experimentación y basarnos en 
teorías ya investigadas. 
 
Diseño de Investigación 
Según Hernández Sampieri (2014), define que: “es el diseño de un solo grupo 
cuyo grado de control es mínimo. Generalmente beneficia como un primer 
acercamiento al problema de investigación en la realidad. Primero, se le realiza 
una pre-prueba al grupo experimental antes del tratamiento o estímulo; 
segundo, se suministra el tratamiento y tercero, llevar a cabo las pruebas 
posteriores al tratamiento.” (p. 141) 
 
La actual investigación tomó el diseño de investigación preexperimental. Se 
tiene la simbología que representa la elaboración del pre-test y post-test como 
se observa en la figura 16. 
Figura 16 
 





G= Grupo de caso. Grupo al cual se aplica el estímulo a fin de evaluar el pago 
a proveedores con la finalidad de medir el nivel de realización de pagos y el 
nivel de eficacia administrativa. 
X= Condición experimental. La acción de aplicar el sistema web para el pago 
a proveedores. 
O1= Pre-Test. Mide el grupo de caso antes de aplicar del sistema web. 
O2= Post-test. Mide el grupo de caso después de aplicar del sistema web. 
La acción de comparar las mediciones de O1 y O2 permitirán determinar cómo 
influye el sistema web en el nivel de realización de pagos y el nivel de eficacia 
administrativa para el pago a proveedores en el departamento de tesorería de 
la empresa Atlantic City. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
Definición conceptual 
Se van a definir conceptualmente las variables para la actual investigación: 
(VI) Variable independiente: Sistema web 
Según Eslava Muñoz (2013), precisa que: “en una aplicación web capaz de 
funcionar en cualquier computador independientemente de su sistema 
operativo. Sólo necesita un servidor de aplicaciones con la capacidad de 
interpretar su codificación para retornar HTML y la utilización del navegador 
web para leer la información retornada. Tampoco necesitaría una conexión a 
internet, ya que estas aplicaciones pueden funcionar en forma local.” (P. 7) 
(VD) Variable dependiente: Pago a proveedores 
Según Rodés Bach (2014), define que el pago a proveedores: “es un 
componente importante para financiar adecuadamente a las empresas, ya que 
por su naturaleza liberada de costos financieros si una compañía consiguiese, 




elementos, prolongar los períodos para pagar a sus proveedores y reducir los 
períodos de cobranza a sus clientes, logra de manera constante disponer del 
efectivo financiero que puede necesitar, en caso se desee, a futuras 
inversiones, sin ser necesario de acceder al crédito bancario.” (p. 175) 
Definición operacional 
Para la presente investigación se van a definir operacionalmente las variables: 
Variable independiente (VI): Sistema web 
Es un sistema que permitirá mejorar el pago a proveedores, de modo tal que, 
incremente el nivel de realización de pagos e incremente el nivel de eficacia 
administrativa. 
Variable dependiente (VD): Pago a proveedores 
Son los pasos que realizan en el Departamento de Tesorería para lograr el pago 
a proveedores, iniciando en la recepción, creación de programación de pagos, 









Tabla 5 Operacionalización de variables 




Sistema web Una aplicación web que puede 
ejecutarse en cualquier 
ordenador independientemente 
del sistema operativo 
Es un sistema que permitirá 
mejorar el pago a proveedores, 
de modo tal que, incrementará el 
nivel de realización de pagos y el 








Es un elemento determinante 
para una adecuada financiación 
de las empresas, debido a su 
carácter libre de costos 
financieros 
Son los pasos que realizan en el 
Departamento de Tesorería para 
lograr el pago a proveedores, 
iniciando en la recepción, 
creación de programación de 
pagos, aprobación de programas 




Realización de pagos Punto 












2.3 Población y muestra 
Población 
Hernández Sampieri (2014), precisa que: “se llama población al conjunto total 
de casuísticas que coinciden con un grupo de definiciones” (p. 174) 
La población para la presente investigación es de 388 facturas por pagar cuyo 
vencimiento se encuentra en el mes de mayo 2018, y que por consiguiente 
deben ser registradas por los asistentes de Tesorería, las cuales se han 
estratificado en 18 transacciones realizadas en un mes. Por lo tanto, como se 
aprecia en la tabla 7 se tiene la siguiente población para la actual investigación: 
 
Muestra 
Según Hernández Sampieri (2014), define que: “es un subgrupo de la población 
o universo.” (p. 171) 




Para determinar la muestra que será utilizada en la presente investigación 





n=61.5671 => n ≅ 62 
Como tamaño de muestra se determinó que son 62 documentos estratificados 
en 22 días. Por lo tanto, para la actual investigación se tiene la siguiente 
muestra como se aprecia en la tabla 8: 
 
Muestreo 
Hernández Sampieri (2014), precisa lo siguiente: “Primordialmente, se 
categoriza las muestras en 02 grupos: muestras probabilísticas y muestras no 
probabilísticas. Las muestras probabilísticas tienen todos los componentes de 
la población con la misma probabilidad elegirse como muestra y son obtenidos 
estableciendo el tamaño de la muestra y las propiedades de la población, y 
mediante una elección mecánica o aleatoria de las unidades de 
análisis/muestreo. Para la muestra no probabilística, la elección de los 
componentes no depende de la probabilidad, más bien a causas vinculadas 
con el propósito del investigador o a la característica de su investigación.” (p. 
175) 
Se utilizará para la actual investigación el muestreo probabilístico simple ya que 
el tamaño de la población es de 388 documentos, equivale decir, que es finito, 
por consiguiente, como ambos indicadores están estratificados en 18 
transacciones tomaremos esta información como muestreo.  
Por lo tanto, se tomará el siguiente muestreo para la actual investigación como 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: fichaje 
Según BAENA PAZ (2014), define que: “El fichaje es una técnica usada 
principalmente por los investigadores. Es una manera de recoger y almacenar 
información. Las fichas contienen una serie de datos extensión variable, pero 
todos refieren al mismo tema, lo cual le otorga valor y unidad propia.” (p. 65) 
Instrumento: Ficha de registro 
Según BAENA PAZ (2014), define que: “Las fichas de registro son los 
instrumentos tradicionales para ir recabando datos para la investigación.” (p. 
65) 
Se ha elaborado 02 modelos de fichas de registro por cada indicador (anexo 3) 
para la actual investigación, utilizadas en la recolección de información 
relacionada a los pagos a proveedores para poder medir los dos indicadores a 
nivel de pre-test como puede observarse en la tabla 10. 
Tabla 10 Recolección de información 
 





Hernández Sampieri (2014), precisa que: “es el subconjunto del universo o 
población.” (p. 171) 
Validez del criterio 
Según Hernández Sampieri (2014), precisa que: “La validez del criterio de 
una herramienta para la medición se instaura al contrastar su resultado 
contra los de otro principio externo que busca medir lo mismo.” (p. 202) 
Validez del contenido 
Según Hernández Sampieri (2014), precisa que: “La validez del contenido se 
trata del nivel en que una herramienta muestra un dominio determinado del 
asunto que se está midiendo, asimismo es, el nivel en el que la medición 
simboliza a la variable medida o concepto.” (p. 201) 
Validez del constructo 
Según Hernández Sampieri (2014), precisa que: “La más importante quizás 
es la validez de constructo, por lo general desde el aspecto científico. Se 
trata a qué tan bien una herramienta mide y representa una base teórica. A 
este tipo de validez le interesa particularmente el valor del instrumento, lo 
cual significa, cómo accionar para medirlo y qué está midiendo. Junta las 
evidencias que dan soporte a la interpretación del sentido que tienen los 
puntajes de la herramienta.” (p. 203) 
 
Se consideró, como instrumento la “Ficha de registro” para la actual 
investigación, el cual fue validado en base al juicio de tres expertos (anexo 6) 
























Doctor 90.5 SI 90.5 SI 
Pacheco 
Pumaleque Alex 
Magister 85 SI 85 SI 
Sáenz Apari 
Abraham Rafael 
Magister 95 SI 95 SI 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con la tabla de validez del instrumento Fichas de registro, se afirma 
que el instrumento seleccionado es válido debido a que los resultados 
obtenidos se encuentran entre los niveles Muy bueno y Excelente (anexo 6), 
por lo cual el instrumento puede ser aplicado. 
Confiabilidad 
Según Hernández Sampieri (2014), define que: “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales.” (p. 200) 
Método de confiabilidad: Test-Retest 
Según Hernández Sampieri (2014), define que: “Confiabilidad por test y Re-
Test en cuyo método, un idéntico instrumento de medición, es aplicado más de 
una vez a un idéntico grupo de casos o individuos posterior a algún periodo. En 
caso la analogía entre los productos de las distintas aplicaciones es muy 
efectiva, el instrumento es considerado confiable. Por supuesto, el tiempo entre 
mediciones es un elemento que debe ser importante. Si el tiempo es 
prolongado y la variable o el contexto son propensos a modificaciones. Esto 
tiende a la confusión de interpretar el coeficiente de fiabilidad encontrado por 
este método. Si el plazo es mínimo, los individuos recordarían su respuesta 
para la primera aplicación del instrumento, mostrándose como datos más 




Técnica de confiabilidad: Coeficiente de correlación de Pearson 
Según Hernández Sampieri (2014), precisa que: “el análisis del vínculo entre 
02 variables que se miden en un nivel de intervalo o de razón se utiliza esta 
prueba estadística. Además, conocida también por coeficiente producto-
momento”. (p. 304) 
Figura 17 
 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
 
En base a lo anterior, se aplicó la técnica de confiabilidad del coeficiente de 
correlación de Pearson para cada indicador. Para ello, se elaboraron las 
pruebas de Test y Re-test (anexo 3). A continuación, se presentan las 
correlaciones realizadas a los indicadores: 
Eficacia administrativa: 
En la tabla 12 se presenta el coeficiente de correlación de Pearson aplicado al 
indicador Eficacia administrativa. 
Tabla 12 indicador Eficacia administrativa Coeficiente de correlación de 
Pearson del  
 





En la tabla 12 se aprecia que el coeficiente de correlación de Pearson es 0,639 
lo que significa que existe una correlación aceptable considerada entre el Pre-
Test y el Re-test aplicado al indicador Eficacia administrativa. 
Realización de pagos: 
En la tabla 13 se presenta el coeficiente de correlación de Pearson aplicado al 
indicador Realización de pagos. 
 
Se observa, en la tabla 13, que el coeficiente de correlación de Pearson es 
0,727, esto significa que hay una correlación elevada considerada para el Pre 
y Re-Test aplicados al indicador Realización de pagos. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Según Hernández Sampieri (2014), define que: “el ámbito cuantitativo emplea 
la acumulación de datos para comprobar hipótesis, basado en el análisis 
estadístico y medición numérica, con el objetivo de asentar las pautas de 
comportamiento y comprobación de teorías.” (p. 4) 
El método de análisis de datos utilizado en la investigación es cuantitativo, 
porque el diseño empleado es pre-experimental con la finalidad de conseguir 
datos estadísticos que posibiliten la comprobación que la hipótesis es correcta, 





Definición de Variables 
Ia = Indicador propuesto sin el sistema web para el pago de proveedores en 
el departamento de tesorería de la Empresa Atlantic City 
Id = Indicador propuesto con el sistema web para el pago de proveedores en 
el departamento de tesorería de la Empresa Atlantic City 
a. Hipótesis estadística 
 
Hipótesis Nulas 
Hernández Sampieri (2014), precisa que: “Son enunciados que refutan 
niegan el vínculo entre variables. Se considera hipótesis nulas a la 
contraparte de las hipótesis de investigación. A su vez, conforman 
enunciados sobre el vínculo entre variables, solamente que son usados para 





Hernández Sampieri (2014), precisa que: “Son probabilidades alternas o 
diferentes de las hipótesis de investigación. Otorgan una explicación o 














b. Hipótesis específica 
H1 = Hipótesis específica 1 
H10 - Hipótesis Nula: El sistema web no incrementa el nivel de realización 
de pagos para el pago a proveedores en el departamento de tesorería de la 
empresa Atlantic City. 
 
En caso que I1d sea igual o menor que I1a, entonces, se puede deducir que 
el sistema web no incrementa el nivel de realización de pagos; además, que 
el sistema actual es más adecuado. 
H1a - Hipótesis Alterna: El sistema web incrementa el nivel de realización 
de pagos para el pago a proveedores en el departamento de tesorería de la 
empresa Atlantic City. 
 
En caso que I1d sea mayor que I1a, entonces, se puede deducir que el 
sistema web incrementa el nivel de realización de pagos; además, que el 
sistema propuesto es el más adecuado.  
 
H2 = Hipótesis específica 2 
H20 - Hipótesis Nula: El sistema web no incrementa el nivel de eficacia 
administrativa para el pago a proveedores en el departamento de tesorería 
de la empresa Atlantic City. 
 
En caso que I1d sea igual o menor que I1a, entonces se puede deducir que 
el sistema web no incrementa el nivel de eficacia administrativa; además, 





H2a - Hipótesis Alterna: El sistema web incrementa el nivel de eficacia 
administrativa para el pago a proveedores en el departamento de tesorería 
de la empresa Atlantic City. 
 
En caso de I1d sea mayor que I1a, entonces, se puede deducir que el 
sistema web incrementa el nivel de eficacia administrativa; y que el sistema 
propuesto es el más apropiado. 
 
c. Nivel de significancia 
d. Hernández Sampieri (2014), define que: “Es el nivel de posibilidad de 
equivocación donde el investigador define y establece niveles de prioridad. 
La posibilidad que una acción ocurra es entre uno y cero. Cero equivale a 
la imposibilidad de existencia. Uno equivale a la posibilidad de existencia. 
Cuando el nivel de significancia es 0,05 quiere decir que el investigador 
presenta el 95% en seguridad de que no se va a equivocar y solo el 5% en 
contra.” (p.302) 
 
e. Estadístico de prueba 
En la presente investigación, si variable cuantitativa tiene la distribución 
normal en la totalidad de sus casos y sus varianzas no son significativamente 
diferentes, entonces, debe utilizarse el test paramétrico ‘t de Student’, para 
otros casos se debe utilizar el test no paramétrico ‘U de Mann-Whitney’. 
Existen 2 pruebas estadísticas que son las siguientes: 
Pruebas Paramétricas: 
Según Hernández Sampieri (2014), define que: “Son para datos numéricos 
(escala) y se basan en la propiedad de distribución normal para la variable 
dependiente, esta distribución se da cuando los datos son medidos de 
manera repetida, es unidades y que estas han sido extraídas al azar de la 





Pruebas no Paramétricas: 
Según Hernández Sampieri (2014), define que: “Son utilizadas para 
variables nominales y ordinales, aceptan distribución no normal y el tamaño 
de la muestra es menor.” (p. 318) 
 
2.6 Aspectos éticos 
Se protegió la identidad de los colaboradores participantes de la investigación. 
De igual forma, se mantendrán en forma confidencial los resultados obtenidos. 
La información fue procesada de forma correcta y no ha sido alterada, ya que 
la información está cimentada con la herramienta aplicada en la investigación. 
El uso de información solamente será utilizado con fines académicos para la 
investigación sin finalidad de otra índole. 
La actual investigación es original. No existe otro similar en el repositorio de la 
universidad. 
La actual investigación no contiene información que haya sido adulterada o 
plagiada de otras investigaciones. 
Se ha solicitado la autorización de la empresa ATLANTIC CITY, la cual nos 


















3.1 Análisis descriptivo 
Para la actual investigación se empleó un sistema web que permite evaluar la 
realización de pagos y la eficacia administrativa del pago a proveedores en el 
departamento de tesorería de la empresa Atlantic City; por ello se realizó un 
pre-test que permita conocer las necesidades iniciales de los indicadores, en 
forma posterior se implementó el sistema web y volvió a registrarse los datos 
del indicador realización de pagos y del indicador eficacia administrativa para 
el pago a proveedores en el departamento de tesorería de la empresa Atlantic 
City. 
Los resultados descriptivos de las medidas obtenidas por cada indicador en la 
etapa pre-test se observan en las tablas 14 y 15. 
INDICADOR 1: Realización de pagos – Pre-Test 
En la tabla 14 se observa los resultados descriptivos de indicador Realización 
de Pagos en etapa pre-test se observan en la tabla 14. 
Tabla 14 Datos del indicador Realización de pagos – Pre-test 
 
Fuente: IBM SPSS 22 
 
En la figura 18 se aprecia el histograma generado tomando los datos obtenidos 
en el pre-test, donde el resultado es 0.4195 como la media, es 0.1809 como 
desviación típica y el número de datos validos es 18 que representa las 








Histograma: Pre-Test del indicador Realización de pagos 
 
INDICADOR 1: Realización de pagos – Post-Test 
En la tabla 15 se observa los resultados descriptivos de indicador Realización 
de Pagos en etapa post-test. 
 
En la figura 19 se aprecia el histograma generado tomando los datos obtenidos 
en el post-test, donde el resultado es 0.9979 como la media, es 0.0091 como 
desviación típica y el número de datos validos es 18 que representa las 







Histograma: Post-test del indicador Realización de pagos 
 
Sobre los test ejecutados al indicador Realización de pagos se obtuvo un 
41,95% en el Pre-Test y 99,79% en el Post-Test tal como puede observarse 
en las figuras 18 y 19 respectivamente. Esto significa que hay mucha 
diferencia antes y después de implementar el sistema web. Así mismo, el 
indicador de Realización de pagos obtuvo el porcentaje mínimo 0,00% al 












INDICADOR 2: Eficacia administrativa – Pre-TEST 
En la tabla 16 se observa los resultados descriptivos de indicador Eficacia 
administrativa en etapa post-test. 
Tabla 16 Datos del indicador Eficacia administrativa – Pre-test 
 
Fuente: IBM SPSS 22 
 
En la figura 20 vemos el histograma producido tomando los datos obtenidos en 
el pre-test, donde el resultado es 30.79 como la media, es 16.219 como 
desviación típica y el número de datos validos es 18 que representa las 
transacciones tomadas como población. 
Figura 20 
 




INDICADOR 2: Eficacia administrativa – POST-TEST 
Tabla 17 Datos del indicador Eficacia administrativa – Post-test 
 
Fuente: IBM SPSS 22 
 
En la figura 21 vemos el histograma producido tomando los datos obtenidos en 
el post-test, donde el resultado es 100 como media, es 100 como desviación 
típica y el número de datos validos es 18 que representa los días tomados como 
población del mes agosto. 
Figura 21 
 





Sobre los test ejecutados al indicador Eficacia administrativa se obtuvo un 
30,79% en el Pre-Test y 100% en Post-Test tal como puede observarse en las 
figuras 20 y 21 respectivamente. Esto significa que hay mucha diferencia antes 
y después de implementar el sistema web; así mismo, el indicador de Eficacia 
administrativa obtuvo el porcentaje mínimo 0,00% al inicio, y 100% después 
(ver tablas 16 y 17) de la implementación del sistema web. 
 
3.2 Análisis Comparativo 
Análisis comparativo en el indicador 1: Realización de pagos 
Puede observarse en la tabla 18 que existe una variación en el indicador 
realización de pagos, la misma que es visible al comparar la media entre el pre-
test y el post-test, en cuyos valores se aprecia un incremento de 0,4195 a 
0,9979. 
 
Análisis comparativo del indicador 2: Eficacia administrativa 
Existe una variación en el indicador eficacia administrativa, la misma que es 
visible al comparar la media entre el pre-test y el post-test, en cuyos valores se 








3.3 Análisis Inferencial 
Pruebas de Normalidad 
La prueba de normalidad fue ejecutada sobre la información recopilada para 
determinar el tipo de prueba de hipótesis que se deberá aplicar en cada caso. 
Indicador: Realización de Pagos 
Sobre los datos correspondientes, al indicador Realización de pagos, se 
procedió a ejecutar la prueba de normalidad Shapiro-Wilk porque la muestra es 
menor a 50. 
 
Donde: 
RePago_Pretest: Indicador de realización de pagos sin el Sistema web 
implementado (Pre-Test) 





Puede observarse en la tabla 20, que se tiene un valor superior a 0.05 como 
valor de significancia, por tal motivo se tomará la distribución normal y el tipo 
paramétrico para realizar las pruebas. 
Indicador: Eficacia administrativa 
Sobre los datos correspondientes, al indicador Eficacia administrativa, se 
procedió a ejecutar la prueba de normalidad Shapiro-Wilk porque la muestra es 




EfAdm_Pretest: Indicador de eficacia administrativa sin el Sistema web 
implementado (Pre-Test) 
EfAdm_Posttest: Indicador de eficacia administrativa con el Sistema web 
implementado (Post-Test) 
Puede observarse en la tabla 21, que se tiene un valor superior a 0.05 como 
valor de significancia, por tal motivo se tomará la distribución normal y el tipo 
paramétrico para realizar las pruebas. 
 
3.4 Pruebas de Hipótesis  
Hipótesis especifica 1 
Definición de variables 
 Ia: Indicador del Sistema del proceso actual pago a proveedores 





H1: El sistema web incrementa el nivel de realización de pagos para el pago a 
proveedores en el departamento de tesorería de la empresa Atlantic City. 
Hipótesis Ho: El sistema web no incrementa el nivel de realización de pagos 
para el pago a proveedores en el departamento de tesorería de la empresa 
Atlantic City. 
 
Hipótesis Ha: El sistema web incrementa el nivel de realización de pagos para 
el pago a proveedores en el departamento de tesorería de la empresa Atlantic 
City. 
 
Estadígrafo de contraste 
Se aplicó la prueba T-Student para la actual investigación, referenciando al 
resultado contrastado en la hipótesis del indicador Realización de pagos, 
porque los datos obtenidos en los Pre y Post test se distribuyeron normalmente. 
Como se observa en la tabla 22, se tiene 4,6653 como resultado de T, el cual 
es mayor que 1,729. 
 
 
Como se observa en la tabla 22, el nivel de significancia resultante es 0,000 
según la prueba T-Student realizada. Como 0 es < 0.05 se puede decir que 




test y post-test para el indicador Realización de Pagos sobre la muestra 
obtenida en un período de 18 días. Se observa en la figura 22, que el valor T 
obtenido es 4,6653, por lo cual se pueden rechazar la hipótesis nula como 
resultado y aceptar la hipótesis alternativa donde se menciona que el sistema 
web incrementa el nivel de realización de pagos para el pago a proveedores en 
el departamento de tesorería de la empresa Atlantic City. 
Figura 22 
 
T-Student del indicador de Realización de Pagos 
 
 
Hipótesis especifica 2 
Definición de variables 
 Ia: Indicador del Sistema del proceso actual pago a proveedores 
 Ip: Indicador del Sistema Propuesto para el pago a proveedores 
Hipótesis estadística 
H1: El sistema web incrementa el nivel de eficacia administrativa para el pago 
a proveedores en el departamento de tesorería de la empresa Atlantic City. 
Hipótesis Ho: El sistema web no incrementa el nivel de eficacia administrativa 






Hipótesis Ha: El sistema web incrementa el nivel de eficacia administrativa 
para el pago a proveedores en el departamento de tesorería de la empresa 
Atlantic City. 
 
Estadígrafo de contraste 
En la presente investigación, en cuanto al resultado del contraste de hipótesis 
del indicador Eficacia administrativa, se aplicó la prueba T-Student, ya que los 
datos obtenidos en el pre-test y post-test se distribuyen normalmente. El valor 




Como se observa en la tabla 23, el nivel de significancia resultante es 0,000 
según la prueba T-Student realizada. Como 0 es < 0.05 se puede decir que 
estadísticamente existen diferencias significativas entre las muestras del pre-
test y post-test para el indicador Eficacia Administrativa sobre la muestra 
obtenida en un período de 18 días. Se observa en la figura 23, que el valor T 
obtenido es 18, por lo cual se pueden rechazar la hipótesis nula como resultado 
y aceptar la hipótesis alternativa donde se menciona que el sistema web 
incrementa el nivel de eficacia administrativa para el pago a proveedores en el 







































Se procedió con la comparación del producto obtenido relacionado a los 
indicadores Realización de pagos y Eficacia administrativa para el pago de 
proveedores del departamento de tesorería en la empresa Atlantic City. 
 
Los resultados del Pre-Test aplicado en la empresa Atlantic City, basado en los 
datos obtenidos, indican que se alcanzó el mínimo puntaje 0,25. En seguida a la 
implementación del sistema web los resultados máximos alcanzados son de 1,00 
puntos, lo cual es un indicio que se logró incrementar en 0,75 puntos el indicador 
de realización de pagos con el sistema web.  Al contrastar los resultados con los 
obtenidos por Ibarra Sánchez en su investigación “Desarrollo del sistema de 
control de facturas de pago a proveedores en la cooperativa ‘Fernando 
Daquilem’” se encontró que el proceso mejoró, afirmando la satisfacción de los 
usuarios en donde los resultados mostraron que el 21% afirma que el sistema 
cumple excelentemente, el 33% afirman que el sistema es bueno, mientras que 
el 41% sustentan que el sistema es muy bueno cumpliendo el control de facturas 
y pago a proveedores. 
 
Los resultados del Pre-Test aplicado en la empresa Atlantic City, basado en los 
datos obtenidos, indican que se alcanzó el mínimo puntaje 29,00%. En seguida 
a la implementación del sistema web los resultados máximos alcanzados son de 
100%, lo cual es un indicio que se logró incrementar en 71,00% el indicador de 
eficacia administrativa.  Contrastando los resultados con los obtenidos por 
Romero Alvarado en la tesis “Modificación del proceso pago a proveedores 
operativos por transferencias bancarias en una agencia aduanera situada en 
Lima Perú” desarrollada en la universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
determinó que consiguió su objetivo, al rediseñar el proceso ya implementado, 
aumentando su productividad en un 55.2%, esto al disminuir significativamente 
el tiempo promedio de ejecución y atender una mayor cantidad de pagos; y logró 
el objetivo de aumentar desde un 48% a un 97% las Solicitudes de Pago 
correctamente aprobados en el Sistema, logrando efectuar y controlar, 
eficientemente, las etapas de emisión y aprobación de estas solicitudes de pago 




Así mismo, basado en las investigaciones ejecutadas y contrastando los 
resultados que se obtuvieron, se puede decir para los indicadores realización de 
pagos y eficacia administrativa, sin excepciones, que se lograron incrementos en 
los niveles de manera significativa; quedando sin discusión, estar de acuerdo 
con el resultado propuesto, que el: “Sistema web incrementa el nivel de 
realización de pagos y el nivel de eficacia administrativa para el pago a 






















Se expresan las siguientes conclusiones: 
• La implementación del Sistema web para el pago a proveedores en el 
departamento de tesorería de la empresa Atlantic City incrementó los 
puntajes obtenidos inicialmente en el Pre-Test respecto al Post-Test. La 
evidencia presenta un incremento de 0,25 a 1,00 puntos, siendo significativo, 
razón que muestra una mejoría del proceso ya que los pagos se están 
ejerciendo oportunamente en su fecha de vencimiento. 
• La implementación del Sistema web para el pago a proveedores en el 
departamento de tesorería de la empresa Atlantic City incrementó los 
porcentajes obtenidos inicialmente en el Pre-Test respecto al Post-Test. La 
evidencia presenta un incremento de 29% a 100%, siendo significativo, razón 
que muestra una mejoría del proceso, ya que los usuarios del departamento 
de tesorería han incrementado su nivel de eficacia administrativa en el 
cumplimiento sus actividades. 
• La implementación del Sistema web para el pago a proveedores en el 
departamento de tesorería de la empresa Atlantic City mejoro el proceso 
ejecutado por los usuarios del departamento de Tesorería respecto a los 






















• Los departamentos o áreas de las empresas deben contar con un sistema que 
les permita registrar, controlar, auditar y mantener su información al día. De esta 
manera se evitará tener pérdidas económicas y tener mayor dominio de las 
actividades del personal a fin de incrementar su eficacia en el trabajo. 
 
• Realizar revisiones periódicamente de los indicadores realización de pagos y 
eficacia administrativa con la finalidad de observar los momentos en que los 
niveles disminuyan, y permitirle tomar acciones oportunas. 
 
 
• Asignar los mecanismos de seguridad de información a fin evitar perdido y robo 
de datos financieros, estableciendo políticas sobre el personal del área. 
 






























Se debe contar con personal calificado que permita solucionar y dar mejora 
continua al sistema web. Por lo que se propone establecer vínculos laborales 
con los gestores del desarrollo del aplicativo y base de datos, a fin de  tener al 
alcance  los recursos que les permiten mantenerse actualizando y realizar las 
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2/05/2018 41921020 0 2 
2/05/2018 42891683 0 1 
2/05/2018 43033563 0 1 
2/05/2018 45491795 0 1 
2/05/2018 46321288 0 1 
2/05/2018 72726597 0 1 
2/05/2018 99999999999 3 5 
2 
3/05/2018 20106897914 6 
16 
13 
38 0.4211 3/05/2018 20341715483 7 20 
3/05/2018 99999999999 3 5 
3 




4/05/2018 10130509 0 1 
4/05/2018 10648270 0 1 
4/05/2018 44553540 0 1 
4/05/2018 45122800 0 1 
4/05/2018 46380079 1 1 
4/05/2018 47088391 0 1 
4/05/2018 48142757 0 1 
4/05/2018 72920369 1 1 
4/05/2018 76727243 1 1 
4/05/2018 99999999999 0 1 
4 




7/05/2018 10071839244 0 1 
7/05/2018 10093866059 0 1 
7/05/2018 10559720 0 1 
7/05/2018 20101396861 0 3 
7/05/2018 20168940794 0 1 
7/05/2018 20335020872 3 10 
7/05/2018 20347030784 3 9 
7/05/2018 20518745957 1 1 
7/05/2018 99999999999 0 3 
5 




8/05/2018 20157036794 1 1 
8/05/2018 20510398158 1 1 
8/05/2018 20551464971 0 1 
6 








9/05/2018 10328622 1 2 
9/05/2018 20331898008 1 2 
9/05/2018 20335020872 1 19 
9/05/2018 40185192 0 1 
9/05/2018 40724834 1 2 
9/05/2018 42819045 1 1 
9/05/2018 44589675 0 1 
9/05/2018 44919988 1 1 
9/05/2018 45753583 0 1 
9/05/2018 46276367 0 1 
9/05/2018 47475228 0 1 
9/05/2018 48506836 1 1 
9/05/2018 77226639 0 1 
9/05/2018 99999999999 0 3 
7 




10/05/2018 20106897914 3 14 
10/05/2018 20517466868 1 1 
10/05/2018 20550647762 1 1 
10/05/2018 20601161436 1 1 
8 




11/05/2018 451 0 1 
11/05/2018 10226202 1 1 
11/05/2018 15552382941 0 2 
11/05/2018 20100176450 1 1 
11/05/2018 20252575457 1 1 
11/05/2018 20331898008 1 1 
11/05/2018 20506151547 0 1 
11/05/2018 99999999999 1 1 
9 




14/05/2018 20100047218 0 2 
14/05/2018 20100053455 0 2 
14/05/2018 20100105862 0 1 
14/05/2018 20100130204 0 3 
14/05/2018 20101036813 2 2 
14/05/2018 20102881347 0 1 
14/05/2018 20104888934 0 1 
14/05/2018 20113604248 0 2 
14/05/2018 20114839176 1 2 
14/05/2018 20130098488 0 2 
14/05/2018 20130200789 0 2 
14/05/2018 20132243230 0 1 
14/05/2018 20259702411 0 2 
14/05/2018 20330401991 0 2 
14/05/2018 20337996834 0 1 
14/05/2018 20509507199 2 2 
14/05/2018 20543166660 0 1 
10 




15/05/2018 20100130204 1 2 
15/05/2018 20131312955 7 7 
15/05/2018 42995795 0 1 
15/05/2018 44835881 0 1 
15/05/2018 44898825 0 1 
15/05/2018 47573872 0 1 
15/05/2018 71313726 1 1 
15/05/2018 76945023 1 1 
15/05/2018 99999999999 1 1 
11 




16/05/2018 20100043140 0 2 
16/05/2018 20100130204 0 3 
16/05/2018 20101024645 1 3 
16/05/2018 20252575457 1 1 
16/05/2018 20260174755 1 2 
16/05/2018 20506151547 1 1 
16/05/2018 20550647762 0 2 
16/05/2018 25771922 1 1 
16/05/2018 99999999999 2 2 
12 




17/05/2018 42913010 1 1 
17/05/2018 47537725 1 1 
17/05/2018 74692495 1 1 
17/05/2018 99999999999 3 6 
13 




18/05/2018 20100130204 0 1 
18/05/2018 20101024645 0 2 




18/05/2018 76365725 1 1 
18/05/2018 99999999999 3 3 
14 




21/05/2018 452 0 1 
21/05/2018 7634385 1 1 
21/05/2018 10763853 0 1 
21/05/2018 10788906 0 1 
21/05/2018 20100017491 3 4 
21/05/2018 20100043140 0 1 
21/05/2018 20100130204 0 2 
21/05/2018 20131312955 2 2 
21/05/2018 40973205 1 1 
21/05/2018 41955440 0 1 
21/05/2018 43213245 1 1 
21/05/2018 47690327 1 1 
21/05/2018 48444399 0 1 
21/05/2018 70944991 0 1 
21/05/2018 74065832 1 1 
21/05/2018 99999999999 2 2 
15 




22/05/2018 20100152356 3 3 
22/05/2018 20101024645 0 1 
22/05/2018 20131377224 0 1 
22/05/2018 20331898008 10 13 
22/05/2018 27748849 0 1 
22/05/2018 41659441 0 2 
22/05/2018 41899883 0 1 
22/05/2018 41955440 0 1 
22/05/2018 43213245 0 1 
22/05/2018 43739264 0 1 
22/05/2018 46208244 0 1 
22/05/2018 46439528 0 1 
22/05/2018 48577633 0 1 
22/05/2018 72721604 0 1 
16 




23/05/2018 20510944764 4 4 
23/05/2018 99999999999 4 4 
23/05/2018 DIV00000001 0 2 
17 




24/05/2018 20101024645 1 1 
24/05/2018 20101396861 0 1 
24/05/2018 20414955020 1 1 
24/05/2018 20467534026 0 2 
24/05/2018 25784079 0 1 
24/05/2018 99999999999 2 2 






















































1/08/2018 10082420822 1 1 
1/08/2018 20100016681 1 1 
1/08/2018 20100043140 0 1 
1/08/2018 20100084172 1 1 
1/08/2018 20100442516 2 2 
1/08/2018 20101152210 1 1 
1/08/2018 20123387326 1 1 
1/08/2018 20168940794 1 1 
1/08/2018 20308023142 1 1 
1/08/2018 20392849018 1 1 
1/08/2018 20501527581 1 1 
1/08/2018 20504785727 2 2 
1/08/2018 20506421781 1 1 
1/08/2018 20523854403 1 1 
1/08/2018 20538597806 3 3 
1/08/2018 20547781474 2 2 
1/08/2018 20551191045 1 1 
1/08/2018 20600979346 1 1 
1/08/2018 20602213014 1 1 
2 




2/08/2018 10068054058 2 2 
2/08/2018 10090834130 1 1 
2/08/2018 10453140178 1 1 
2/08/2018 20100286638 1 1 
2/08/2018 20107254375 3 3 
2/08/2018 20122798683 1 1 
2/08/2018 20123301898 2 2 
2/08/2018 20126895276 1 1 
2/08/2018 20135380424 1 1 
2/08/2018 20155261570 1 1 
2/08/2018 20348624866 1 1 
2/08/2018 20397320171 4 4 
2/08/2018 20428301600 2 2 
2/08/2018 20492828000 1 1 
2/08/2018 20504006892 2 2 
2/08/2018 20504185703 1 1 
2/08/2018 20513633611 4 4 
2/08/2018 20516279541 1 1 
2/08/2018 20516313821 1 1 
2/08/2018 20517482472 9 9 
2/08/2018 20518903960 1 1 
2/08/2018 20521905094 3 3 
2/08/2018 20550647762 1 1 
2/08/2018 20551749461 5 5 
2/08/2018 20555932562 24 24 
2/08/2018 20557106945 1 1 
2/08/2018 20557360906 15 15 
2/08/2018 20562935071 4 4 
2/08/2018 20565449177 2 2 




2/08/2018 20601284422 1 1 
2/08/2018 20602600816 1 1 
3 




3/08/2018 10091508082 1 1 
3/08/2018 10093866059 1 1 
3/08/2018 10411209950 3 3 
3/08/2018 20100052050 1 1 
3/08/2018 20100067910 7 7 
3/08/2018 20100286638 1 1 
3/08/2018 20101567428 1 1 
3/08/2018 20109711447 3 3 
3/08/2018 20123387326 2 2 
3/08/2018 20137913179 1 1 
3/08/2018 20159475191 2 2 
3/08/2018 20212985814 1 1 
3/08/2018 20221084684 1 1 
3/08/2018 20252575457 1 1 
3/08/2018 20335020872 1 1 
3/08/2018 20344552364 2 2 
3/08/2018 20347030784 9 9 
3/08/2018 20502306279 1 1 
3/08/2018 20506421781 3 3 
3/08/2018 20510274009 1 1 
3/08/2018 20510752938 1 1 
3/08/2018 20514582905 9 9 
3/08/2018 20516466066 3 3 
3/08/2018 20522172023 1 1 
3/08/2018 20523717759 2 2 
3/08/2018 20524490901 1 1 
3/08/2018 20524829097 1 1 
3/08/2018 20550818320 11 11 
3/08/2018 20562770560 1 1 
3/08/2018 20600509625 2 2 
3/08/2018 20600623657 1 1 
3/08/2018 20601600685 1 1 
3/08/2018 20601734533 2 2 
4 




4/08/2018 10098702577 1 1 
4/08/2018 10445368445 1 1 
4/08/2018 20101567428 1 1 
4/08/2018 20155261570 1 1 
4/08/2018 20301443251 1 1 
4/08/2018 20330799073 2 2 
4/08/2018 20475289171 1 1 
4/08/2018 20507141103 1 1 
4/08/2018 20512509828 1 1 
4/08/2018 20515602136 2 2 
4/08/2018 20516313821 1 1 
4/08/2018 20523833821 1 1 
4/08/2018 20523854403 5 5 
4/08/2018 20524084156 1 1 
4/08/2018 20545708303 3 3 
4/08/2018 20555467975 2 2 
4/08/2018 20555854669 4 4 
4/08/2018 20557106945 1 1 
4/08/2018 20557360906 10 10 
4/08/2018 20601530687 3 3 
4/08/2018 20602213014 1 1 
5 




5/08/2018 10091508082 1 1 
5/08/2018 10411209950 1 1 
5/08/2018 20100047137 1 1 
5/08/2018 20100052050 7 7 
5/08/2018 20100067910 3 3 
5/08/2018 20100176450 1 1 
5/08/2018 20101152210 1 1 
5/08/2018 20101164901 1 1 
5/08/2018 20101567428 2 2 
5/08/2018 20126895276 3 3 
5/08/2018 20136974697 2 2 
5/08/2018 20159475191 1 1 
5/08/2018 20304420244 1 1 
5/08/2018 20344552364 1 1 
5/08/2018 20426895308 1 1 
5/08/2018 20427778623 1 1 
5/08/2018 20502699491 5 5 
5/08/2018 20508110937 1 1 
5/08/2018 20510153121 3 3 
5/08/2018 20513203871 1 1 




5/08/2018 20521638118 1 1 
5/08/2018 20524829097 4 4 
5/08/2018 20546793517 2 2 
5/08/2018 20551342604 2 2 
5/08/2018 20555457155 3 3 
5/08/2018 20601453461 2 2 
6 




6/08/2018 10082178231 1 1 
6/08/2018 10091506187 1 1 
6/08/2018 10486973124 1 1 
6/08/2018 20100154308 4 4 
6/08/2018 20382970404 1 1 
6/08/2018 20522172023 1 1 
6/08/2018 20600596668 2 2 
6/08/2018 20601750733 1 1 
6/08/2018 20602448721 1 1 
7 




7/08/2018 20100154308 1 1 
8 




8/08/2018 10406110244 1 1 
8/08/2018 10441919111 1 1 
8/08/2018 20100154308 1 1 
8/08/2018 20100538203 1 1 
8/08/2018 20101024645 2 2 
8/08/2018 20137913179 1 1 
8/08/2018 20387510690 1 1 
8/08/2018 20392849018 2 2 
8/08/2018 20431043654 6 6 
8/08/2018 20463828114 1 1 
8/08/2018 20507758526 1 1 
8/08/2018 20513596317 1 1 
8/08/2018 20521905094 3 3 
8/08/2018 20522463184 1 1 
8/08/2018 20549091793 1 1 
8/08/2018 20550760062 1 1 
8/08/2018 20551670440 2 2 
8/08/2018 20557108646 2 2 
8/08/2018 20601168112 2 2 
8/08/2018 20601310415 1 1 
8/08/2018 20603341873 1 1 
9 




9/08/2018 10078113184 1 1 
9/08/2018 10083607608 14 14 
9/08/2018 10411209950 1 1 
9/08/2018 20100084172 1 1 
9/08/2018 20100093082 1 1 
9/08/2018 20100113610 2 2 
9/08/2018 20107254375 3 3 
9/08/2018 20155261570 5 5 
9/08/2018 20308023142 2 2 
9/08/2018 20393841835 2 2 
9/08/2018 20428301600 2 2 
9/08/2018 20492868303 1 1 
9/08/2018 20512509828 1 1 
9/08/2018 20523833821 2 2 
9/08/2018 20523854403 4 4 
9/08/2018 20555467975 2 2 
9/08/2018 20555854669 3 3 
9/08/2018 20565931441 5 5 
9/08/2018 20601310415 2 2 
10 




10/08/2018 10060640837 11 11 
10/08/2018 10094300504 1 1 
10/08/2018 10402224351 1 1 
10/08/2018 10468341200 1 1 
10/08/2018 20100047137 2 2 
10/08/2018 20100067910 6 6 
10/08/2018 20100152356 3 3 
10/08/2018 20100190797 3 3 
10/08/2018 20100442516 2 2 
10/08/2018 20123387326 6 6 
10/08/2018 20154647121 3 3 
10/08/2018 20159475191 4 4 
10/08/2018 20205922149 2 2 
10/08/2018 20221084684 1 1 
10/08/2018 20254051021 4 4 
10/08/2018 20257956521 1 1 
10/08/2018 20304420244 1 1 
10/08/2018 20344552364 2 2 




10/08/2018 20466319431 1 1 
10/08/2018 20501461033 1 1 
10/08/2018 20502699491 2 2 
10/08/2018 20506421781 3 3 
10/08/2018 20507926844 4 4 
10/08/2018 20510153121 1 1 
10/08/2018 20510256361 2 2 
10/08/2018 20510752938 1 1 
10/08/2018 20511471461 7 7 
10/08/2018 20518537769 2 2 
10/08/2018 20518903960 1 1 
10/08/2018 20522172023 1 1 
10/08/2018 20523319605 2 2 
10/08/2018 20523854403 1 1 
10/08/2018 20545083281 2 2 
10/08/2018 20549412263 1 1 
10/08/2018 20549662880 1 1 
10/08/2018 20550477239 1 1 
10/08/2018 20550818320 8 8 
10/08/2018 20551342604 4 4 
10/08/2018 20553344477 1 1 
10/08/2018 20554117351 1 1 
10/08/2018 20556104281 1 1 
10/08/2018 20601169682 1 1 
10/08/2018 20601288894 2 2 
11 11/08/2018 10100318186 45 45 45 45 1 
12 




12/08/2018 10091508082 2 2 
12/08/2018 10100160736 2 2 
12/08/2018 20100047137 1 1 
12/08/2018 20100052050 4 4 
12/08/2018 20100067910 3 3 
12/08/2018 20107394622 3 3 
12/08/2018 20112370707 1 1 
12/08/2018 20123387326 1 1 
12/08/2018 20221084684 1 1 
12/08/2018 20251995967 1 1 
12/08/2018 20257956521 1 1 
12/08/2018 20348624866 4 4 
12/08/2018 20502699491 1 1 
12/08/2018 20505842325 1 1 
12/08/2018 20507926844 1 1 
12/08/2018 20510153121 1 1 
12/08/2018 20510274009 2 2 
12/08/2018 20510752938 1 1 
12/08/2018 20514582905 6 6 
12/08/2018 20523717759 1 1 
12/08/2018 20524829097 3 3 
12/08/2018 20550818320 10 10 
12/08/2018 20551342604 1 1 
12/08/2018 20565344740 1 1 
12/08/2018 20600307623 4 4 
12/08/2018 20600509625 4 4 
12/08/2018 20601645964 2 2 
12/08/2018 20602462677 2 2 
13 




13/08/2018 20563560291 1 1 
14 




14/08/2018 10083607608 20 20 
14/08/2018 10091765450 1 1 
14/08/2018 20100017491 1 1 
14/08/2018 20101085199 4 4 
14/08/2018 20107254375 2 2 
14/08/2018 20107975609 2 2 
14/08/2018 20428301600 2 2 
14/08/2018 20512509828 1 1 
14/08/2018 20518020634 1 1 
14/08/2018 20527033790 1 1 
14/08/2018 20555932562 15 15 
14/08/2018 20600139283 5 5 
14/08/2018 20600906381 1 1 
15 




15/08/2018 20100016681 1 1 
15/08/2018 20100860601 1 1 
15/08/2018 20123724004 1 1 
15/08/2018 20205922149 1 1 
15/08/2018 20331898008 3 3 
15/08/2018 20397320171 1 1 
15/08/2018 20463828114 1 1 




15/08/2018 20510871945 1 1 
15/08/2018 20510944764 7 7 
15/08/2018 20546633072 1 1 
15/08/2018 20547781474 1 1 
15/08/2018 20550647762 2 2 
15/08/2018 20551749461 6 6 
15/08/2018 20555932562 24 24 
15/08/2018 20600522036 1 1 
16 




16/08/2018 10072658472 1 1 
16/08/2018 10085596549 2 2 
16/08/2018 10098702577 1 1 
16/08/2018 10218682729 3 3 
16/08/2018 10401424861 1 1 
16/08/2018 10402224351 1 1 
16/08/2018 10445368445 1 1 
16/08/2018 10445483350 2 2 
16/08/2018 10460172301 2 2 
16/08/2018 20100016681 1 1 
16/08/2018 20100113610 1 1 
16/08/2018 20100286638 1 1 
16/08/2018 20101024645 2 2 
16/08/2018 20101052771 2 2 
16/08/2018 20101164901 1 1 
16/08/2018 20101392369 1 1 
16/08/2018 20106897914 1 1 
16/08/2018 20107254375 4 4 
16/08/2018 20155261570 3 3 
16/08/2018 20308023142 2 2 
16/08/2018 20428301600 1 1 
16/08/2018 20509422444 1 1 
16/08/2018 20516313821 1 1 
16/08/2018 20517482472 8 8 
16/08/2018 20518152115 1 1 
16/08/2018 20523833821 1 1 
16/08/2018 20524007160 1 1 
16/08/2018 20536460854 5 5 
16/08/2018 20546371108 1 1 
16/08/2018 20546578896 1 1 
16/08/2018 20553091838 1 1 
16/08/2018 20555467975 3 3 
16/08/2018 20557360906 13 13 
16/08/2018 20601501199 9 9 
17 




17/08/2018 20101567428 1 1 
17/08/2018 20123387326 5 5 
17/08/2018 20159475191 4 4 
17/08/2018 20221084684 1 1 
17/08/2018 20334598315 1 1 
17/08/2018 20348624866 4 4 
17/08/2018 20385739771 1 1 
17/08/2018 20427778623 4 4 
17/08/2018 20502090161 2 2 
17/08/2018 20502610857 1 1 
17/08/2018 20511471461 1 1 
17/08/2018 20518350189 1 1 
17/08/2018 20521905094 3 3 
17/08/2018 20522172023 1 1 
17/08/2018 20550818320 5 5 
17/08/2018 20551342604 4 4 
17/08/2018 20555457155 5 5 
17/08/2018 20556104281 1 1 
17/08/2018 20600596668 4 4 
18 




18/08/2018 10091765450 2 2 
18/08/2018 10401424861 1 1 
18/08/2018 20100442516 1 1 
18/08/2018 20101024645 1 1 
18/08/2018 20101052771 2 2 
18/08/2018 20143703313 1 1 
18/08/2018 20266352337 2 2 
18/08/2018 20468557879 5 5 
18/08/2018 20488026489 1 1 
18/08/2018 20505842325 1 1 
18/08/2018 20506151547 1 1 
18/08/2018 20506223394 1 1 
18/08/2018 20510752938 1 1 
18/08/2018 20515602136 1 1 
18/08/2018 20516045397 1 1 




18/08/2018 20523854403 11 11 
18/08/2018 20549091793 1 1 
18/08/2018 20555467975 1 1 
18/08/2018 20555854669 6 6 











Instrumento de investigación en el indicador: nivel de Eficacia 





















1 2/05/2018 328-AORE                                     9 9 31 31 29.03 
2 




3/05/2018 305-PLUNA                                    8 25 
3 




4/05/2018 328-AORE                                     5 10 
4 7/05/2018 328-AORE                                     7 7 32 32 21.88 
5 8/05/2018 024-KSALVATIERRA                             2 2 4 4 50 
6 9/05/2018 328-AORE                                     6 6 39 39 15.38 
7 10/05/2018 328-AORE                                     5 5 18 18 27.78 
8 




11/05/2018 328-AORE                                     4 8 
9 
14/05/2018 024-KSALVATIERRA                             0
6 
1 
30 54.55 14/05/2018 305-PLUNA                                    0 1 
14/05/2018 328-AORE                                     6 28 
10 




15/05/2018 328-AORE                                     1 9 
11 




16/05/2018 328-AORE                                     7 13 
12 17/05/2018 328-AORE                                     3 3 10 10 30 
13 




18/05/2018 328-AORE                                     3 8 
14 
21/05/2018 024-KSALVATIERRA                             1   2 2 0 




21/05/2018 328-AORE                                     4 16 
15 22/05/2018 328-AORE                                     15 15 30 30 50 
16 





23/05/2018 305-PLUNA                                    0 2 
23/05/2018 328-AORE                                     4 8 
17 24/05/2018 328-AORE                                     2 2 9 9 







Instrumento de investigación en el indicador: nivel de Eficacia 






Instrumento de investigación en el indicador: nivel de Eficacia 





















1 1/08/2018 12-PLUNA 47 47 47 47 100 
2 2/08/2018 12-PLUNA 148 148 148 148 100 
3 3/08/2018 12-PLUNA 4 4 4 4 100 
4 6/08/2018 12-PLUNA 140 140 140 140 100 
5 7/08/2018 12-PLUNA 4 4 4 4 100 
6 8/08/2018 12-PLUNA 142 142 142 142 100 
7 9/08/2018 12-PLUNA 3 3 3 3 100 
8 10/08/2018 12-PLUNA 21 21 21 21 100 
9 13/08/2018 12-PLUNA 112 112 112 112 100 
10 14/08/2018 12-PLUNA 98 98 98 98 100 
11 15/08/2018 12-PLUNA 1 1 1 1 100 
12 16/08/2018 12-PLUNA 115 115 115 115 100 
14 17/08/2018 12-PLUNA 42 42 42 42 100 
15 20/08/2018 12-PLUNA 139 139 139 139 100 
16 21/08/2018 12-PLUNA 43 43 43 43 100 
17 22/08/2018 12-PLUNA 1 1 1 1 100 













































Anexo 5: Resultados de la confiabilidad del instrumento 
Indicador: Eficacia administrativa 
Tabla de Variables en IBM SSPSS 20 
 
Vista de Datos 
 




Indicador: Realización de pagos 
Tabla de Variables en IBM SSPSS 20 
 
Vista de Datos 
 





Anexo 6: Validación del instrumento 
































































































Anexo 10: Aspectos administrativos 
Recursos y presupuesto 
 
Tabla 14 Recursos utilizados de escritorio y oficina 
Material Costo unitario Cantidad Subtotal 
hojas bond paquete S/15.00  3  S/ 45.00  
lapiceros S/1.00 1  S/ 1.00  
Impresiones  S/0.0.5 900  S/ 45.00  
Anillado  S/5.00  8  S/ 40.00  
Total de recursos utilizados de escritorio y oficina S/ 131.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 15 Recurso humano 






1 S/1,000.00 9  S/9,000.00  
*Costo cubierto por la empresa Atlantic City. 
Total de recurso humano S/9,000.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 16 Hardware, software y periféricos 
Material Costo unitario Cantidad Subtotal 
Laptop personal S/1,900.00  1  S/1,900.00  
PC de escritorio* S/3,500.00  1  S/3,500.00  
Impresora* S/3,000.00  1  S/3,000.00  
Equipos de red y servidor * S/1,000.00    1  S/1,000.00  
*Recursos cubiertos por la empresa Atlantic City. 
Total de hardware y periféricos S/9,400.00 






Tabla 17 Financiamiento 
Descripción Subtotal Financiamiento 
Costo de materiales de oficina S/ 131.00 Propio 
Costo de Hardware S/ 1,900.00 Propio 
Costo de hardware, software y 
periféricos 
S/ 7,500.00 Atlantic City 
Costo de recurso humano S/ 9,000.00 Atlantic City 
Financiamiento total S/ 18,531.00  












Desarrollo de la metodología de trabajo con SCRUM 
1. Introducción 
La presente investigación tiene como base a la metodología de trabajo con 
Scrum, la misma que fue seleccionada a través del juicio de expertos, la cual 
servirá para presentar la funciones que tiene cada miembro de proyecto en su 
desarrollo. 
1.1. Propósito 
Presentar al lector y partes involucradas como se llevó a cabo el proyecto. 
1.2. Alcance 
Artefactos, procedimientos, roles y personas involucrados en el desarrollo 
de proyecto. 
2. Descripción general de la metodología 
2.1. Fundamentación 
La razón por la cual se aplica la metodología SCRUM es porque permite a 
las partes ir entregando y revisando los desarrollos y avances realizados. 
De acuerdo a lo siguiente se permite: 
• Modificación de requisitos: 
o Pueden existir nuevas funcionalidades no establecidas al inicio del 
proyecto. 
o El orden de los entregables puede variar de acuerdo a como se va 
desenvolviendo el desarrollo del proyecto. 
o El tiempo de finalización de finalización del proyecto puede variar por 
diversos factores 
• Entregas continuas: Las entregas siempre se hacen de acuerdo a 
como va finalizando cada Sprint, y puede darse el caso que, se necesite 
corregir a fin de encontrar la mejor solución para el negocio. 
• Sistema modular: El sistema web para el pago a proveedores en el 
departamento de tesorería de la empresa Atlantic City esta desarrollado 
modularmente como se establece en cada Sprint a fin de adaptar cada 
funcionalidad de acuerdo al negocio en base a las modificaciones y 





2.2. Valores de trabajo 
El grupo de trabajo mantendrá los siguientes valores para mantener de la 
armonía en el desarrollo del proyecto: 
 
• Respeto entre integrantes del proyecto 
• Respetar lo establecido en la presente documentación. 
• Comunicar con claridad y verdad cada acontecimiento por el bien del 
proyecto. 
• Compromiso en el desarrollo de las actividades. 
 
2.3. Tiempos 
Ítem Descripción Símbolo 
Medida HORAS H 
Número de horas por día 07 
Días laborables Lunes a viernes 
Días feriados Laborar 07 horas 
Duración de sprint 56 Horas (08 días) 56H (08D) 
 
 
2.4. Identificadores y descripciones 
Identificador Descripción 
EDT Código que identifica las historias de usuario 
H Horas 
D Día 
PRE Pre - requisito para iniciar cada historia 
PRI Nivel de prioridad (1 mínimo – 5 máximo) 









3. Personas y roles del proyecto 
Rol Nombre Iniciales Cargo 
Propietario - 
Product owner 
Oswaldo Meini OM Gerente general 
Scrum master Carlos Gordillo  CG Responsable de proyecto 
Equipo de 
trabajo  
Carlos Gordillo  CG Responsable de proyecto 
Henry Chávez HC Jefe de Sistemas 
Daniel Valdivia DV Supervisor de Sistemas 
Mario Peña MP Sub contador 
Eduardo Oré EO Jefe de tesorería 
Interesados 
Roxanna Brain RB Gerente de finanzas 
Decenio Gómez DG Contador general 
Jaime Vegas JV Supervisor cuentas por 
pagar 
Karina Salvatierra KS Analista de tesorería 





























1 El horario laboral de actividades será de lunes a viernes con hora de 
ingreso 11 am a 6 pm. Adicionalmente, con la finalidad de culminar de 
manera más rápida se dispondrá el uso de las instalaciones también 
los fines de semana si se considera pertinente. 
2 Se prepara un ambiente de pruebas con las mismas condiciones 
técnicas requeridas en el ambiente de producción. Los niveles de 
seguridad deberán estar establecidos para evitar el ingreso de usuarios 
no autorizados y con los permisos correspondientes. 
3 Se establece que los días jueves de cada semana se llevaran a cabo 
sesiones para verificar el estado y avance realizado. Cada sprint será 
registrado en un acta numerada para registrarlo con las firmas que 
aceptan las actividades realizadas. 
4 El sistema debe contar con un  ingreso a través de usuario y contraseña 
para evitar el ingreso de usuarios intrusos. 
5 El sistema debe contar con niveles de autorización que diferencien a 
cada usuario respecto a las funciones que realice. 
6 El sistema debe contar con una aplicación que permita importar el 
maestro de proveedores desde el sistema SapR3 en forma periódica a 
fin de tener el listado actualizado de los proveedores. 
7 El sistema debe contar con una aplicación que permita importar la 
información documentaria desde el sistema SapR3 en forma periódica 
a fin de tener el listado actualizado de la totalidad de documentos. 
8 El sistema debe contar con un maestro de Entidades Financieras, en 
la cual tiene que registrarse los bancos y sus cuentas bancarias. Esta 
información será utilizada al momento de registrar los pagos a 
proveedores. También será utilizada para registrar las cuentas 
bancarias e interbancarias de los proveedores. Estas cuentas serán 
utilizadas para la generación de pagos a través de transferencias 
bancarias. 
9 El sistema debe contar con un maestro de chequeras. Aquí se debe 
registrar todos los correlativos de cheques por cada banco y que deben 
ser utilizados en los movimientos bancarios. 
10 El sistema debe contar con la opción Maestro Cuentas Bancarias de 
proveedores, la cual, tiene que permitir registrar la cuenta bancaria en 
las que se transferirá el abono y realizará el pago al proveedor. 
También debe quedar registrado el historial de la creación y baja de 
cuentas bancarias por cada proveedor 
11 El supervisor contable debe tener un listado que le permita revisar la 
información importada desde el sistema SapR3. 
12 El supervisor contable debe contar con la opción Control Documentario. 
En dicha opción debe agrupar los documentos que físicamente serán 




También debe guardar las fechas y horas de registro de cada 
operación. 
13 El supervisor contable o sub-contador deberá contar con los estados 
aprobar y enviar, para que así el control documentario sea 
recepcionado por tesorería. 
14 El supervisor contable debe tener acceso al reporte de los documentos 
que se encuentran en control documentario, asimismo, puede realizar 
distintos filtros que faciliten la obtención de la información necesitada. 
15 El asistente de tesorería debe contar con la opción control 
documentario para poder Recepcionar o devolver documentos que no 
se encuentren con la debida conformidad, además, debe registrar el 
motivo por el cual no se acepta el documento. 
16 El asistente de tesorería debe contar con la opción Programación de 
pagos. Aquí debe crear los dos tipos de programa que son Ordinaria y 
Extraordinaria. Sólo puede programar documentos que hayan 
recepcionados de forma correcta. 
17 La programación de pagos debe mostrar los totales tanto en moneda 
Soles como en Dólares. También debe registrarse la fecha de registro 
y el usuario que lo registra. El estado inicial es Emitido 
18 El asistente de tesorería o el Jefe de Tesorería deben poder aprobar el 
programa de pago de acuerdo a su nivel de autorización. También debe 
guardarse la fecha y usuario que está aprobando. 
19 La programación de pagos tiene que permitir la impresión del reporte y 
contar con los filtros necesarios para su generación. 
20 El asistente de tesorería debe contar con la opción Movimientos 
Bancarios. Debe permitir obtener los documentos que se encuentran 
en programación de pagos aprobada. Esta opción será utilizada para 
realizar pagos a través de cheques. 
21 El asistente de tesorería no debe seleccionar el cheque. Esto debe ser 
automático de acuerdo al banco y cuenta bancaria que haya ingresado 
previamente. 
22 Los movimientos bancarios tienen que permitir la reversión de los 
pagos realizados. Este proceso debe informar a través de Webservice 
la reversión de los pagos para que sean actualizados en el ERP SapR3. 
23 Los pagos a proveedores generados a través de movimientos 
bancarios deben ser enviados a través de un Webservice para que 
sean actualizados en el ERP SapR3. 
24 El asistente de tesorería debe tener acceso a los movimientos 
bancarios realizados para la impresión del formato cheque. 
25 El asistente de tesorería debe contar con la opción Planilla Web. Esta 
opción debe permitir armar grupos de documentos por pagar. Los 
documentos que se pueden agrupar deben estar registrados en 
Programaciones de Pagos Aprobadas. 
26 La opción Planilla Web debe permitir poder visualizar los totales por 




27 El asistente de Tesorería después de generar la Planilla Web debe 
quedar en estado Emitido. 
28 El Jefe de Tesorería o Gerencia de Finanzas debe utilizar la opción 
Verificar antes de proceder con los pagos. Esta opción debe permitir 
anular documentos del grupo (que por cualquier motivo se decide no 
pagarlo). El estado después de esta revisión es Verificado. 
29 La Gerencia de Finanzas o Gerencia General debe utilizar la opción 
Aprobar antes de proceder con los pagos. Esta opción debe permitir 
anular documentos del grupo (que por cualquier motivo se decide no 
pagarlo). El estado después de esta revisión es Aprobado. 
30 El Jefe de Tesorería debe manejar en la Planilla Web la opción Realizar 
Pago la misma que, debe enviar la información de las cancelaciones 
que se están realizando mediante webservice al ERP SapR3. Para 
realizar este proceso la planilla Web debe estar con estado Aprobado. 
31 El asistente de Tesorería debe contar dentro de Planilla Web con la 
opción Generar TXT. Dicha opción debe generar un archivo plano con 
los formatos establecidos por los bancos BBVA y Scotiabank, el mismo 
que será importado en la web del banco a fin de realizar los pagos a 
los proveedores. 
32 El asistente de Tesorería debe tener acceso al reporte de Planilla Web 
con los filtros necesarios para obtener la información. 
33 El sistema debe permitir obtener el reporte del indicador Realización de 
Pagos con los filtros necesarios para obtener la información. 
34 El sistema debe permitir obtener el reporte del indicador Eficacia 













PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO 




SPRINT 0 42 6  PRE 
EDT-01 Horario de trabajo El horario laboral de actividades será de lunes a viernes con hora 
de ingreso 11 am a 6 pm. Adicionalmente, con la finalidad de 
culminar de manera más rápida se dispondrá el uso de las 
instalaciones también los fines de semana si se considera 
pertinente. 
7 1  
EDT-02 Preparación de servidor de 
pruebas 
Se prepara un ambiente de pruebas con las mismas condiciones 
técnicas requeridas en el ambiente de producción. Los niveles de 
seguridad deberán estar establecidos para evitar el ingreso de 
usuarios no autorizados y con los permisos correspondientes. 
21 3  
EDT-03 Establecer fecha de 
reuniones 
Se establece que los días jueves de cada semana se llevaran a 
cabo sesiones para verificar el estado y avance realizado. Cada 
sprint será registrado en un acta numerada para registrarlo con 
las firmas que aceptan las actividades realizadas. 
14 2  
SPRINT 1 56 8 PRE 
EDT-04 Inicio de sesión El sistema debe contar con un ingreso a través de usuario y 
contraseña para evitar el ingreso de usuarios intrusos. 
14 2 EDT-02 
EDT-05 Niveles de autorización El sistema debe contar con niveles de autorización que 
diferencien a cada usuario respecto a las funciones que realice. 14 2 EDT-02 
EDT-06 Importación de datos de 
proveedores 
El sistema debe contar con una aplicación que permita importar el 
maestro de proveedores desde el sistema SapR3 en forma 
periódica a fin de tener el listado actualizado de los proveedores. 




EDT-07 Importación de datos 
documentos 
El sistema debe contar con una aplicación que permita importar la 
información documentaria desde el sistema SapR3 en forma 
periódica a fin de tener el listado actualizado de la totalidad de 
documentos. 
14 2 EDT-02 
SPRINT 2 56 8 PRE 
EDT-08 Maestro de bancos y 
cuentas bancarias 
El sistema debe contar con un maestro de Entidades Financieras, 
en la cual tiene que registrarse los bancos y sus cuentas 
bancarias. Esta información será utilizada al momento de registrar 
los pagos a proveedores. También será utilizada para registrar las 
cuentas bancarias e interbancarias de los proveedores. Estas 
cuentas serán utilizadas para la generación de pagos a través de 
transferencias bancarias. 
14 2 EDT-05 
EDT-09 Maestro de chequeras El sistema debe contar con un maestro de chequeras. Aquí se 
debe registrar todos los correlativos de cheques por cada banco 
y que deben ser utilizados en los movimientos bancarios. 
14 2 EDT-05 
EDT-10 Maestro de cuentas 
bancarias por proveedor 
El sistema debe contar con la opción Maestro Cuentas Bancarias 
de proveedores, la cual, tiene que permitir registrar la cuenta 
bancaria en las que se transferirá el abono y realizará el pago al 
proveedor. También debe quedar registrado el historial de la 
creación y baja de cuentas bancarias por cada proveedor. Esta 
opción podrá ser operada por el personal de Tesorería. 
14 2 EDT-06 
EDT-11 Listado de documentos 
importados 
El supervisor contable debe tener un listado que le permita revisar 
la información importada desde el sistema SapR3. 14 2 EDT-07 
SPRINT 3  56 8 PRE 
EDT-12 Registro de control 
documentario 
El supervisor contable debe contar con la opción Control 
Documentario. En dicha opción debe agrupar los documentos que 
físicamente serán entregados a contabilidad para su posterior 
programación de pago. También debe guardar las fechas y horas 
de registro de cada operación. 




EDT-13 Aprobación de control 
documentario 
El supervisor contable o sub-contador deberá contar con los 
estados aprobar y enviar, para que así el control documentario 
sea recepcionado por tesorería. 
14 2 EDT-12 
EDT-14 Reporte de control 
documentario 
El supervisor contable debe tener acceso al reporte de los 
documentos que se encuentran en control documentario, 
asimismo, puede realizar distintos filtros que faciliten la obtención 
de la información necesitada. 
14 2 EDT-12 
EDT-15 Recepción control 
documentario 
El asistente de tesorería debe contar con la opción control 
documentario para poder Recepcionar o devolver documentos 
que no se encuentren con la debida conformidad, además, debe 
registrar el motivo por el cual no se acepta el documento. 
14 2 EDT-13 
SPRINT 4 56 8 PRE 
EDT-16 Registro de programación de 
pagos 
El asistente de tesorería debe contar con la opción Programación 
de pagos. Aquí debe crear los dos tipos de programa que son 
Ordinaria y Extraordinaria. Sólo puede programar documentos 
que hayan recepcionados de forma correcta. 
14 2 EDT-15 
EDT-17 Totalizar programación de 
pagos 
La programación de pagos debe mostrar los totales tanto en 
moneda Soles como en Dólares. También debe registrarse la 
fecha de registro y el usuario que lo registra. El estado inicial es 
Emitido 
14 2 EDT-16 
EDT-18 Aprobación de programación 
de pagos 
El asistente de tesorería o el Jefe de Tesorería deben poder 
aprobar el programa de pago de acuerdo a su nivel de 
autorización. También debe guardarse la fecha y usuario que está 
aprobando. 
14 2 EDT-16 
EDT-19 Reporte de programación de 
pagos 
La programación de pagos tiene que permitir la impresión del 
reporte y contar con los filtros necesarios para su generación. 14 2 EDT-16 
SPRINT 5 56 8 PRE 
EDT-20 Movimientos bancarios El asistente de tesorería debe contar con la opción Movimientos 
Bancarios. Debe permitir obtener los documentos que se 
encuentran en programación de pagos aprobada. Esta opción 
será utilizada para realizar pagos a través de cheques. 




EDT-21 Pago a proveedores a través 
de cheque 
El asistente de tesorería no debe seleccionar el cheque. Esto 
debe ser automático de acuerdo al banco y cuenta bancaria que 
haya ingresado previamente. 
14 2 EDT-20 
EDT-22 Reversión de pagos 
realizados 
Los movimientos bancarios tienen que permitir la reversión de los 
pagos realizados. Este proceso debe informar a través de 
webservice la reversión de los pagos para que sean actualizados 
en el ERP SapR3. 
7 1 EDT-21 
EDT-23 Webservice para actualizar 
información en SAP 
Los pagos a proveedores generados a través de movimientos 
bancarios deben ser enviados a través de un webservice para que 
sean actualizados en el ERP SapR3. 
14 2 EDT-21 
EDT-24 Impresión de cheques 
emitidos 
El asistente de tesorería debe tener acceso a los movimientos 
bancarios realizados para la impresión del formato cheque. 
7 1 EDT-21 
SPRINT 6 56 8 PRE 
EDT-25 Registro de planilla web El asistente de tesorería debe contar con la opción Planilla Web. 
Esta opción debe permitir armar grupos de documentos por pagar. 
Los documentos que se pueden agrupar deben estar registrados 
en Programaciones de Pagos Aprobadas. 
14 2 EDT-18 
EDT-26 Visualizar totales en planilla 
web 
La opción Planilla Web debe permitir poder visualizar los totales 
por pagar a nivel de proveedor y general. 
7 1 EDT-25 
EDT-27 Generar planilla web en 
estado emitido 
El asistente de Tesorería después de generar la Planilla Web 
debe quedar en estado Emitido. 
7 1 EDT-25 
EDT-28 Verificación de planilla web El Jefe de Tesorería o Gerencia de Finanzas debe utilizar la 
opción Verificar antes de proceder con los pagos. Esta opción 
debe permitir anular documentos del grupo (que por cualquier 
motivo se decide no pagarlo). El estado después de esta revisión 
es Verificado. 
7 1 EDT-27 
EDT-29 Aprobación de planilla web La Gerencia de Finanzas o Gerencia General debe utilizar la 
opción Aprobar antes de proceder con los pagos. Esta opción 
debe permitir anular documentos del grupo (que por cualquier 




motivo se decide no pagarlo). El estado después de esta revisión 
es Aprobado. 
EDT-30 Pago a proveedores a través 
de planilla web 
El Jefe de Tesorería debe manejar en la Planilla Web la opción 
Realizar Pago la misma que, debe enviar la información de las 
cancelaciones que se están realizando mediante webservice al 
ERP SapR3. Para realizar este proceso la planilla Web debe estar 
con estado Aprobado. 
14 2 EDT-29 
SPRINT 7 42 6 PRE 
EDT-31 Generar archivo TXT para 
pago a proveedores a través 
de transferencia bancaria 
El asistente de Tesorería debe contar dentro de Planilla Web con 
la opción Generar Txt. Dicha opción debe generar un archivo 
plano con los formatos establecidos por los bancos BBVA y 
Scotiabank, el mismo que será importado en la web del banco a 
fin de realizar los pagos a los proveedores. 
21 3 EDT-30 
EDT-32 Reporte de planilla web El asistente de Tesorería debe tener acceso al reporte de Planilla 
Web con los filtros necesarios para obtener la información. 
7 1 EDT-29 
EDT-33 Reporte de indicador 
Realización de pagos 
El sistema debe permitir obtener el reporte del indicador 
Realización de Pagos con los filtros necesarios para obtener la 
información. 
7 1 EDT-30 
EDT-34 Reporte de indicador 
Eficacia administrativa 
El sistema debe permitir obtener el reporte del indicador Eficacia 
Administrativo con los filtros necesarios para obtener la 
información. 









EDT Enunciado Detalle de Enunciado H D PRE PRI F.INICIO F.FIN 
RESPON
SABLE 




EDT-01 Horario de trabajo 
El horario laboral de actividades será de lunes a viernes con hora 
de ingreso 11 am a 6 pm. Adicionalmente, con la finalidad de 
culminar de manera más rápida se dispondrá el uso de las 





5 lun 3/09/18 lun 3/09/18 CG 
EDT-02 
Preparación de servidor 
de pruebas 
Se prepara un ambiente de pruebas con las mismas condiciones 
técnicas requeridas en el ambiente de producción. Los niveles de 
seguridad deberán estar establecidos para evitar el ingreso de 




5 mar 4/09/18 jue 6/09/18 CG 
EDT-03 
Establecer fecha de 
reuniones 
Se establece que los días jueves de cada semana se llevaran a 
cabo sesiones para verificar el estado y avance realizado. Cada 
sprint será registrado en un acta numerada para registrarlo con las 












EDT-04 Inicio de sesión 
El sistema debe contar con un  ingreso a través de usuario y 
contraseña para evitar el ingreso de usuarios intrusos. 




EDT-05 Niveles de autorización 
El sistema debe contar con niveles de autorización que diferencien 
a cada usuario respecto a las funciones que realice. 





Importación de datos 
de proveedores 
El sistema debe contar con una aplicación que permita importar el 
maestro de proveedores desde el sistema SapR3 en forma 
periódica a fin de tener el listado actualizado de los proveedores. 





Importación de datos 
documentos 
El sistema debe contar con una aplicación que permita importar la 
información documentaria desde el sistema SapR3 en forma 
periódica a fin de tener el listado actualizado de la totalidad de 
documentos. 












Maestro de bancos y 
cuentas bancarias 
El sistema debe contar con un maestro de Entidades Financieras, 
en la cual tiene que registrarse los bancos y sus cuentas bancarias. 
Esta información será utilizada al momento de registrar los pagos a 
proveedores. También será utilizada para registrar las cuentas 
bancarias e interbancarias de los proveedores. Estas cuentas serán 
utilizadas para la generación de pagos a través de transferencias 
bancarias. 




EDT-09 Maestro de chequeras 
El sistema debe contar con un maestro de chequeras. Aquí se debe 
registrar todos los correlativos de cheques por cada banco y que 
deben ser utilizados en los movimientos bancarios. 





Maestro de cuentas 
bancarias por 
proveedor 
El sistema debe contar con la opción Maestro Cuentas Bancarias 
de proveedores, la cual, tiene que permitir registrar la cuenta 
bancaria en las que se transferirá el abono y realizará el pago al 
proveedor. También debe quedar registrado el historial de la 
creación y baja de cuentas bancarias por cada proveedor. Esta 
opción podrá ser operada por el personal de Tesorería. 





Listado de documentos 
importados 
El supervisor contable debe tener un listado que le permita revisar 
la información importada desde el sistema SapR3. 









Registro de control 
documentario 
El supervisor contable debe contar con la opción Control 
Documentario. En dicha opción debe agrupar los documentos que 
físicamente serán entregados a contabilidad para su posterior 
programación de pago. También debe guardar las fechas y horas 
de registro de cada operación. 
14 2 EDT-06 5 mié 3/10/18 jue 4/10/18 CG 
EDT-13 
Aprobación de control 
documentario 
El supervisor contable o sub-contador deberá contar con los 
estados aprobar y enviar, para que así el control documentario sea 
recepcionado por tesorería. 
14 2 EDT-12 5 vie 5/10/18 lun 8/10/18 CG 
EDT-14 
Reporte de control 
documentario 
El supervisor contable debe tener acceso al reporte de los 
documentos que se encuentran en control documentario, asimismo, 
puede realizar distintos filtros que faciliten la obtención de la 
información necesitada. 










El asistente de tesorería debe contar con la opción control 
documentario para poder Recepcionar o devolver documentos que 
no se encuentren con la debida conformidad, además, debe 
registrar el motivo por el cual no se acepta el documento. 










programación de pagos 
El asistente de tesorería debe contar con la opción Programación 
de pagos. Aquí debe crear los dos tipos de programa que son 
Ordinaria y Extraordinaria. Sólo puede programar documentos que 
hayan recepcionados de forma correcta. 







La programación de pagos debe mostrar los totales tanto en 
moneda Soles como en Dólares. También debe registrarse la fecha 
de registro y el usuario que lo registra. El estado inicial es Emitido 






programación de pagos 
El asistente de tesorería o el Jefe de Tesorería deben poder aprobar 
el programa de pago de acuerdo a su nivel de autorización. También 
debe guardarse la fecha y usuario que está aprobando. 






programación de pagos 
La programación de pagos tiene que permitir la impresión del 
reporte y contar con los filtros necesarios para su generación. 








EDT-20 Movimientos bancarios 
El asistente de tesorería debe contar con la opción Movimientos 
Bancarios. Debe permitir obtener los documentos que se 
encuentran en programación de pagos aprobada. Esta opción será 
utilizada para realizar pagos a través de cheques. 





Pago a proveedores a 
través de cheque 
El asistente de tesorería no debe seleccionar el cheque. Esto debe 
ser automático de acuerdo al banco y cuenta bancaria que haya 
ingresado previamente. 





Reversión de pagos 
realizados 
Los movimientos bancarios tienen que permitir la reversión de los 
pagos realizados. Este proceso debe informar a través de 
webservice la reversión de los pagos para que sean actualizados 
en el ERP SapR3. 








Los pagos a proveedores generados a través de movimientos 
bancarios deben ser enviados a través de un webservice para que 
sean actualizados en el ERP SapR3. 





Impresión de cheques 
emitidos 
El asistente de tesorería debe tener acceso a los movimientos 
bancarios realizados para la impresión del formato cheque. 
7 1 EDT-21 2 lun 5/11/18 lun 5/11/18 CG 




EDT-25 Registro de planilla web 
El asistente de tesorería debe contar con la opción Planilla Web. 
Esta opción debe permitir armar grupos de documentos por pagar. 
Los documentos que se pueden agrupar deben estar registrados en 
Programaciones de Pagos Aprobadas. 





Visualizar totales en 
planilla web 
La opción Planilla Web debe permitir poder visualizar los totales por 
pagar a nivel de proveedor y general. 
7 1 EDT-25 4 jue 8/11/18 jue 8/11/18 CG 
EDT-27 
Generar planilla web en 
estado emitido 
El asistente de Tesorería después de generar la Planilla Web debe 
quedar en estado Emitido. 
7 1 EDT-25 5 vie 9/11/18 vie 9/11/18 CG 
EDT-28 
Verificación de planilla 
web 
El Jefe de Tesorería o Gerencia de Finanzas debe utilizar la opción 
Verificar antes de proceder con los pagos. Esta opción debe permitir 
anular documentos del grupo (que por cualquier motivo se decide 
no pagarlo). El estado después de esta revisión es Verificado. 





Aprobación de planilla 
web 
La Gerencia de Finanzas o Gerencia General debe utilizar la opción 
Aprobar antes de proceder con los pagos. Esta opción debe permitir 
anular documentos del grupo (que por cualquier motivo se decide 
no pagarlo). El estado después de esta revisión es Aprobado. 





Pago a proveedores a 
través de planilla web 
El Jefe de Tesorería debe manejar en la Planilla Web la opción 
Realizar Pago la misma que, debe enviar la información de las 
cancelaciones que se están realizando mediante webservice al ERP 
SapR3. Para realizar este proceso la planilla Web debe estar con 
estado Aprobado. 









Generar archivo TXT 
para pago a 
proveedores a través 
de transferencia 
bancaria 
El asistente de Tesorería debe contar dentro de Planilla Web con la 
opción Generar Txt. Dicha opción debe generar un archivo plano 
con los formatos establecidos por los bancos BBVA y Scotiabank, 
el mismo que será importado en la web del banco a fin de realizar 
los pagos a los proveedores. 







EDT-32 Reporte de planilla web 
El asistente de Tesorería debe tener acceso al reporte de Planilla 
Web con los filtros necesarios para obtener la información. 





Reporte de indicador 
Realización de pagos 
El sistema debe permitir obtener el reporte del indicador Realización 
de Pagos con los filtros necesarios para obtener la información. 





Reporte de indicador 
Eficacia administrativa 
El sistema debe permitir obtener el reporte del indicador Eficacia 
Administrativo con los filtros necesarios para obtener la información. 








Cronograma de trabajo 
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos 
1 Sprint 0 6 días lun 3/09/18 lun 10/09/18     
EDT-01    Horario de trabajo 1 día lun 3/09/18 lun 3/09/18  No tiene Carlos Gordillo 
EDT-02    Preparación de servidor de pruebas 3 días mar 4/09/18 jue 6/09/18 2 Carlos Gordillo 
EDT-03    Establecer fecha de reuniones 2 días vie 7/09/18 lun 10/09/18 3 Carlos Gordillo 
2 Sprint 1 8 días mar 11/09/18 jue 20/09/18     
EDT-04    Inicio de sesión 2 días mar 11/09/18 mié 12/09/18 4 Carlos Gordillo 
EDT-05    Niveles de autorización 2 días jue 13/09/18 vie 14/09/18 6 Carlos Gordillo 
EDT-06    Importación de datos de proveedores 2 días lun 17/09/18 mar 18/09/18 7 Carlos Gordillo 




3 Sprint 2 8 días vie 21/09/18 mar 2/10/18     
EDT-08    Maestro de bancos y cuentas bancarias 2 días vie 21/09/18 lun 24/09/18 9 Carlos Gordillo 
EDT-09    Maestro de chequeras 2 días mar 25/09/18 mié 26/09/18 11 Carlos Gordillo 
EDT-10    Maestro de cuentas bancarias por proveedor 2 días jue 27/09/18 vie 28/09/18 12 Carlos Gordillo 
EDT-11    Listado de documentos importados 2 días lun 1/10/18 mar 2/10/18 13 Carlos Gordillo 
4 Sprint 3 8 días mié 3/10/18 vie 12/10/18     
EDT-12    Registro de control documentario 2 días mié 3/10/18 jue 4/10/18 14 Carlos Gordillo 
EDT-13    Aprobación de control documentario 2 días vie 5/10/18 lun 8/10/18 16 Carlos Gordillo 
EDT-14    Reporte de control documentario 2 días mar 9/10/18 mié 10/10/18 17 Carlos Gordillo 
EDT-15    Recepción control documentario 2 días jue 11/10/18 vie 12/10/18 18 Carlos Gordillo 
5 Sprint 4 8 días lun 15/10/18 mié 24/10/18     
EDT-16    Registro de programación de pagos 2 días lun 15/10/18 mar 16/10/18 19 Carlos Gordillo 
EDT-17    Totalizar programación de pagos 2 días mié 17/10/18 jue 18/10/18 21 Carlos Gordillo 
EDT-18    Aprobación de programación de pagos 2 días vie 19/10/18 lun 22/10/18 22 Carlos Gordillo 
EDT-19    Reporte de programación de pagos 2 días mar 23/10/18 mié 24/10/18 23 Carlos Gordillo 
6 Sprint 5 8 días jue 25/10/18 lun 5/11/18     
EDT-20    Movimientos bancarios 2 días jue 25/10/18 vie 26/10/18 24 Carlos Gordillo 
EDT-21    Pago a proveedores a través de cheque 2 días lun 29/10/18 mar 30/10/18 26 Carlos Gordillo 
EDT-22    Reversión de pagos realizados 1 día mié 31/10/18 mié 31/10/18 27 Carlos Gordillo 
EDT-23 
   Webservice para actualizar información en 
SAP 
2 días jue 1/11/18 vie 2/11/18 28 Carlos Gordillo 




7 Sprint 6 8 días mar 6/11/18 jue 15/11/18     
EDT-25    Registro de planilla web 2 días mar 6/11/18 mié 7/11/18 30 Carlos Gordillo 
EDT-26    Visualizar totales en planilla web 1 día jue 8/11/18 jue 8/11/18 32 Carlos Gordillo 
EDT-27    Generar planilla web en estado emitido 1 día vie 9/11/18 vie 9/11/18 33 Carlos Gordillo 
EDT-28    Verificación de planilla web 1 día lun 12/11/18 lun 12/11/18 34 Carlos Gordillo 
EDT-29    Aprobación de planilla web 1 día mar 13/11/18 mar 13/11/18 35 Carlos Gordillo 
EDT-30    Pago a proveedores a través de planilla web 2 días mié 14/11/18 jue 15/11/18 36 Carlos Gordillo 
8 Sprint 7 6 días vie 16/11/18 vie 23/11/18     
EDT-31 
   Generar archivo TXT para pago a 
proveedores a través de transferencia bancaria 
3 días vie 16/11/18 mar 20/11/18 37 Carlos Gordillo 
EDT-32    Reporte de planilla web 1 día mié 21/11/18 mié 21/11/18 39 Carlos Gordillo 
EDT-33    Reporte de indicador Realización de pagos 1 día jue 22/11/18 jue 22/11/18 40 Carlos Gordillo 





















1. Sprint 0 
En el Sprint 0 se establece el horario laboral, consignado en el EDT-01, el cual 
será de lunes a viernes  
EDT-01 Horario de Trabajo 
El horario laboral de actividades será de lunes a viernes con hora de ingreso 11 
am a 6 pm. Adicionalmente, con la finalidad de culminar de manera más rápida 
se dispondrá el uso de las instalaciones también los fines de semana si se 
considera pertinente. 
Estimación 7H Dependencias No tiene 
Prioridad 5 Fecha de creación 03/09/2018 
Creado por Carlos Gordillo Versión 1.1 
Criterios de Aceptación y Pruebas Funcionales 
1. En coordinación con Jefe de Sistemas de la empresa Atlantic City, Ing. Henry 
Chávez Prada, se ha dispuesto que el ingreso para el señor Carlos Gordillo, 
quien lleva realizando el proyecto de mejora de proceso para el pago a 
proveedores, será de lunes a viernes desde las 09:00 horas hasta las 18:00 
horas, viéndose también la posibilidad de permitir su ingreso a la empresa y 
hacer uso de las instalaciones en días no laborables a fin de entregar el 
producto en el menor tiempo posible. 
 
EDT-02 Preparación de servidor de pruebas 
Se prepara un ambiente de pruebas con las mismas condiciones técnicas 
requeridas en el ambiente de producción. Los niveles de seguridad deberán 
estar establecidos para evitar el ingreso de usuarios no autorizados y con los 
permisos correspondientes. 
Estimación 21H Dependencias No tiene 
Prioridad 5 Fecha de creación 04/09/2018 
Creado por Carlos Gordillo Versión 1.1 
Criterios de Aceptación y Pruebas Funcionales 
1. El encargado de Redes y telecomunicaciones ha dispuesto un servidor virtual 
con las características necesarias para ser utilizado como servidor web. 
Dichas características son de nivel estándar en la corporación, y de acuerdo 
al crecimiento de la aplicación y uso que se dé, puede ir incrementando su 
arquitectura. 
2. Se hace entrega del diseño lógico de base de datos. 
3. Se hace entrega del diseño físico de base de datos. 
















• Diccionario de base de datos 
Nombre de base de datos: pago 
 
o Tabla: banco 
Contiene la información del maestro de bancos. 
Columna Tipo Clave Descripción 
Idbanco Int Pk Identificador del banco 
tbanco Varchar(150)  Nombre del banco 
tcodigosunat Varchar(5)  Código de sunat 
 
o Tabla: bancocuenta 
Contiene la información de las cuentas bancarias de la empresa por cada 
banco. 
Columna Tipo Clave Descripción 
Idbancocuenta Int Pk Identificador de la cuenta bancaria 
idbanco Int Fk Identificador del banco 
tmoneda Varchar(1)  Moneda de la cuenta bancaria 
tnrocuenta Varchar(45)  Número de la cuenta bancaria 
pagoweb Char(1)  Cuenta permite pago por web 
 
o Tabla: controldoc 
Contiene la información de la cabecera de los grupos de control 
documentario registrado por contabilidad y recibido por tesorería. 
Columna Tipo Clave Descripción 
idcontroldoc Int Pk Identificador del control documentario 
fregistro datetime  Fecha de registro 
testado char(1)  Estado 
ntotals Numeric(18,2)  Importe total en moneda soles 
ntotald Numeric(18,2)  Importe total en moneda dólares 
idusuario Int  Identificador del usuario de registro 
 
o Tabla: controldocd 
Contiene la información de detalle de documentos de los grupos de 
control documentario registrado por contabilidad y recibido por tesorería. 
Columna Tipo Clave Descripción 
idcontroldoc Int Fk Identificador del control documentario 
iddocumento Int Fk Identificador del documento 








o Tabla: documento 
Contiene los documentos que han sido importados desde el sistema SAP 
mediante servicio web. 
Columna Tipo Clave Descripción 
iddocumento Int Pk Identificador del documento 
idproveedor Int Fk Identificador del proveedor 
idtipodocumento Int Fk Identificador del tipo de documento 
tnumerodocumento Char(18)  Numero de documento 
femision datetime  Fecha de emisión 
fvence datetime  Fecha de vencimiento 
tmoneda Char(1)  Moneda del documento 
ntc Numeric(5,3)  Tipo de cambio 
testado Char(1)  Estado: pendiente o pagado 
ntotal Numeric(18,2)  Importe total del documento 
nsaldo Numeric(18,2)  Saldo pendiente de pago 
 
o Tabla: perfil 
Contiene la información de perfiles como administrador, contabilidad y 
tesorería. 
Columna Tipo Clave Descripción 
idperfil Int Pk Identificador del perfil 
tperfil Varchar(50)  Nombre del perfil: Contabilidad, Tesorería 
 
o Tabla: planilla 
Contiene la información de la cabecera de la planilla de pagos web 
generada por tesorería. 
Columna Tipo Clave Descripción 
idplanilla Int Pk Identificador de la planilla web 
idbancocuenta Int Fk Identificador de la cuenta bancaria 
idusuario Int Fk Identificador de usuario 
fregistro datetime  Fecha de registro 
testado Char(1)  Estado de la planilla de pago 
ntotals Numeric(18,2)  Importe total soles de la planilla de pago 
ntotald Numeric(18,2)  Importe total dólar de la planilla de pago 
 
o Tabla: planillad 
Contiene la información del detalle de documentos de la planilla web 
generada por tesorería. 
Columna Tipo Clave Descripción 
idplanilla Int Fk Identificador de planilla web 
iddocumento Int Fk Identificador del documento 
idprovcuenta Int Fk Identificador de la cuenta del proveedor 






o Tabla: progpago 
Contiene la información de la cabecera del control documentario 
generada por contabilidad. 
Columna Tipo Clave Descripción 
id Int Pk Identificador del programa de pago 
idusuario int Fk Identificador de usuario 
fregistro datetime  Fecha de registro 
testado Char(1)  Estado 
ntotals Numeric(18,2)  Importe total soles del programa de pago 
ntotald Numeric(18,2)  Importe total dólar del programa de pago 
 
o Tabla: progpagod 
Contiene la información del detalle de documentos del control 
documentario generada por contabilidad. 
Columna Tipo Clave Descripción 
iddocumento Int Fk Identificador de documento 
idprogpago Int Fk Identificador del programa de pago 
nimporte Numeric(18,2)  Importe total programado del documento 
 
o Tabla: provcuenta 
Contiene la información de las cuentas bancarias de cada proveedor a 
las cuales se les debe transferir el pago realizado. 
Columna Tipo Clave Descripción 
idprovcuenta Int Pk Identificador nro. de cuenta del proveedor 
idproveedor Int Fk Identificador del proveedor 
idusuario Int Fk Identificador del usuario que registra 
fregistro datetime  Fecha de registro 
tcuenta Varchar(25)  Número de cuenta de pago 
tcuentacci Varchar(25)  Número de cuenta interbancaria 
tactivo Char(1)  Indicador si la cuenta está activa 
 
o Tabla: proveedor 
Contiene la información de los proveedores de la empresa. 
Columna Tipo Clave Descripción 
idproveedor Int Pk Identificador del proveedor 
tnumerodoi Varchar(20)  Numero de documento de identidad 
tnombre Varchar(250)  Nombre o razón social 
tdireccion Varchar(250)  Dirección del proveedor 
nactivo Char(1)  Estado del proveedor 








o Tabla: tipodocumento 
Contiene la información de los tipos de documentos autorizados por 
SUNAT. 
Columna Tipo Clave Descripción 
idtipodocumento Int Pk Identificador del tipo de documento 
tabreviatura Varchar(2)  Abreviatura de documento 
tdescripcion Varchar(150)  Descripción del documento 
tcodigosunat Varchar(2)  Identificador según  sunat 
 
o Tabla: usuario 
Contiene la información de los usuarios registrados en el sistema. 
Columna Tipo Clave Descripción 
idusuario Int Pk Identificador del usuario 
idperfil int Fk Identificador del perfil 
tusuario Varchar(20)  Id de usuario 
tnombre Varchar(100)  Nombre de usuario  
tapellido Varchar(100)  Apellido de usuario 
tpass Varchar(20)  Contraseña 
nactivo bit  Estado del usuario: activo, inactivo 
 
 
EDT-03 Establecer fecha de reuniones 
Se establece que los jueves de cada semana se llevaran a cabo sesiones para 
verificar el estado y avance realizado. Cada sprint será registrado en un acta 
numerada para registrarlo con las firmas que aceptan las actividades realizadas. 
Estimación 14H Dependencias No tiene 
Prioridad 5 Fecha de creación 07/09/2018 
Creado por Carlos Gordillo Versión 1.1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
1. En las reuniones se establece que los jueves de cada semana se llevaran a 
cabo sesiones para verificar el estado y avance realizado. Cada sprint será 
registrado en un acta numerada para registrarlo con las firmas que aceptan 












BURNDOWN SPRINT 0 
Como se aprecia en el siguiente cuadro se tienen 3 historias, las cuales se han 
ido completando en la fecha especificada de acuerdo a las horas programadas 
desde el 03-09 al 10-09, haciendo un total de 42 horas para el sprint 0. 
Código Detalle Días Horas FECHA Completado / 
horas 
3-Set 4-Set 5-Set 6-Set 7-Set 10-Set 
EDT-01 Horario de 
trabajo 
1 7 7 














    
7 7 14 
TOTAL 6 42 
       
 
El gráfico muestra que la historia EDT-01 relacionada a los horarios de trabajo 
se completó correctamente, lo cual quiere decir que el proyecto se adelanto 
porque la curva real se adelanta a la curva ideal, sin embargo, en el desarrollo 
de la historia EDT-02 se aprecia una demora mientras duraba este proceso, y 








2. Desarrollo de Sprint 1 
EDT-04 Inicio de sesión 
El sistema debe contar con un  ingreso a través de usuario y contraseña para 
evitar el ingreso de usuarios intrusos. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1.1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
 El sistema debe permitir ingresar al sistema haciendo uso de un usuario y 
contraseñas previamente registrados en la base de datos por medidas de 
seguridad. 
 
EDT-04: Inicio de sesión 
 
 
EDT-05 Niveles de autorización 
El sistema debe contar con niveles de autorización que diferencien a cada 
usuario respecto a las funciones que realice. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1.1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
1. El sistema web debe contar con los niveles de autorización para: 
Administrador -> administra la creación de nuevos usuarios en el sistema 
 
Contabilidad -> Tiene los permisos necesarios para la creación de control 





Tesorería-> Tiene los permisos para recibir los grupos de control 
documentario, administrar las programaciones de pagos, creación de 
planillas web y generación de cheques para el pago a proveedores. 
 
EDT-05 Perfil: Administrador 
 
 







EDT-05 Perfil: Tesorería 
 
 
EDT-06 Importación de datos de proveedores 
El sistema debe contar con una aplicación que permita importar el maestro de 
proveedores desde el sistema SapR3 en forma periódica a fin de tener el listado 
actualizado de los proveedores. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1.1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
 La importación de información de los datos necesarios para el correcto 
funcionamiento se debe realizar mediante un servicio web que exporta la 
información desde el sistema SAP-R3 hacia la base de datos pagos. 
 
EDT-07 Importación de datos documentos 
El sistema debe contar con una aplicación que permita importar la información 
documentaria desde el sistema SapR3 en forma periódica a fin de tener el 
listado actualizado de la totalidad de documentos. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1.1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
La importación de información de los datos necesarios para el correcto 




información de los documentos emitidos desde el sistema SAP-R3 hacia la base 
de datos pagos. 
 
BURNDOWN SPRINT 1 
Como se aprecia en el siguiente cuadro se tienen 4 historias, las cuales se han 
ido completando en la fecha especificada de acuerdo a las horas programadas 
























EDT-04 Inicio de sesión 2 14 7 7             14 
EDT-05 Niveles de autorización 2 14     10 4         14 
EDT-06 
Importación de datos de 
proveedores 
2 14 
        5 9     14 
EDT-07 
Importación de datos 
documentos 
2 14 
            2 12 14 
TOTAL 8 56 
         
 
El gráfico muestra que la historia EDT-07 relacionada a los horarios de trabajo 
tuvo un atraso desde el EDT-06, sin embargo, en el desarrollo de la historia 
EDT-05 se aprecia un adelanto mientras duró este proceso, y en la historia EDT-








3. Desarrollo de Sprint 2 
 
EDT-08 Maestro de bancos y cuentas bancarias 
El sistema debe contar con un maestro de Entidades Financieras, en la cual 
tiene que registrarse los bancos y sus cuentas bancarias. Esta información será 
utilizada al momento de registrar los pagos a proveedores. También será 
utilizada para registrar las cuentas bancarias e interbancarias de los 
proveedores. Estas cuentas serán utilizadas para la generación de pagos a 
través de transferencias bancarias. 
Estimación 14H Dependencias EDT-05 
Prioridad 5 Fecha de creación 11/09/2018 
Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
 
 El sistema debe contar con las opciones para el registro de bancos 
 
 El sistema debe contar con las opciones para el registro de cuentas bancarias.  
 






EDT-08 Registro de bancos - Listado 
 










EDT-09 Maestro de chequeras 
El sistema debe contar con un maestro de chequeras. Aquí se debe registrar 
todos los correlativos de cheques por cada banco y que deben ser utilizados en 
los movimientos bancarios. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El sistema debe permitir el registro de las chequeras que serán utilizadas para 
generar el giro y pago a proveedores a través de cheques.  
 
EDT-10 Maestro de cuentas bancarias por proveedor 
El sistema debe contar con la opción Maestro Cuentas Bancarias de 
proveedores, la cual, tiene que permitir registrar la cuenta bancaria en las que se 
transferirá el abono y realizará el pago al proveedor. También debe quedar 
registrado el historial de la creación y baja de cuentas bancarias por cada 
proveedor. Esta opción podrá ser operada por el personal de Tesorería. 
Estimación 14H Dependencias EDT-06 
Prioridad 5 Fecha de creación 27/09/2018 
Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El sistema debe permitir el registro de la cuentas bancarias por proveedor.  
 





EDT-11 Listado de documentos importados 
El supervisor contable debe tener un listado que le permita revisar la información 
importada desde el sistema SapR3. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
Los documentos que son importados desde el sistema SAP-R3 deben 
almacenarse en la tabla “documentos” y pueden ser consultados en cualquier 
momento por el perfil “Contabilidad” como parte de su auditoria y verificar que la 
información llegue correctamente. 
 
EDT-11 Listado de documentos importados 
 
BURNDOWN SPRINT 2 
Como se aprecia en el siguiente cuadro se tienen 4 historias, las cuales se han 
ido completando en la fecha especificada de acuerdo con las horas 


























bancos y cuentas 
bancarias 
2 14 


















            4 10 14 
TOTAL 8 56 
         
 
El gráfico muestra que la historia EDT-07 relacionada a los horarios de trabajo 




EDT-05 se aprecia un adelanto mientras duró este proceso, y en la historia EDT-





4. Desarrollo de Sprint 3 
EDT-12 Registro de control documentario 
El supervisor contable debe contar con la opción Control Documentario. En 
dicha opción debe agrupar los documentos que físicamente serán entregados a 
contabilidad para su posterior programación de pago. También debe guardar las 
fechas y horas de registro de cada operación. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El usuario de contabilidad debe registrar el control documentario. 
El estado inicial debe ser “emitido”  
El sistema debe presentar los totales en soles y dólares mientras se vaya 
agregando documentos (que fueron previamente importado y que se encuentran 







EDT-12 Administrar control documentario 
 
 
EDT-13 Aprobación de control documentario 
El supervisor contable o sub-contador deberá contar con los estados aprobar y 
enviar, para que así el control documentario sea recepcionado por tesorería. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El sistema debe permitir al perfil contabilidad la aprobación del control 
documentario cuando se haya finalizado el registro de los documentos que serán 
enviados a contabilidad.  
Este paso es importante porque sin ello no se podrá dar por recibido el grupo de 
control documentario. 
 





EDT-13 Listado de control documentario por aprobar y enviar 
 
 
EDT-14 Reporte de control documentario 
El supervisor contable debe tener acceso al reporte de los documentos que se 
encuentran en control documentario, asimismo, puede realizar distintos filtros 
que faciliten la obtención de la información necesitada. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El sistema debe contar con el reporte que permita visualizar el grupo de control 
documentario y también indicar en que grupo se encuentra determinado 
documento.  
 
EDT-15 Recepción control documentario 
El asistente de tesorería debe contar con la opción control documentario para 
poder Recepcionar o devolver documentos que no se encuentren con la debida 
conformidad, además, debe registrar el motivo por el cual no se acepta el 
documento. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
 El perfil tesorería debe permitir la recepción de control documentario mediante 
la opción “recibir”. 






EDT-15 Recibir control documentario. Perfil Tesorería. 
 
BURNDOWN SPRINT 3 
Como se aprecia en el siguiente cuadro se tienen 4 historias, las cuales se han 
ido completando en la fecha especificada de acuerdo con las horas 




























Registro de control 
documentario 
2 14 
10 4             14 
EDT-
13 
Aprobación de control 
documentario 
2 14 
    7 7         14 
EDT-
14 
Reporte de control 
documentario 
2 14 






            9 5 14 
TOTAL 8 56 
         
 
El gráfico muestra que la historia EDT-12 relacionada al registro de control 
documentario tuvo un atraso, sin embargo, en el desarrollo de la historia EDT-
13 se aprecia un desarrollo ideal en el proyecto, pero en el EDT-14 nuevamente 
tenemos un atraso. La curva ideal se atrasa nuevamente en la historia EDT-14, 









5. Desarrollo de Sprint 4   
EDT-16 Registro de programación de pagos 
El asistente de tesorería debe contar con la opción Programación de pagos. 
Aquí debe crear los dos tipos de programa que son Ordinaria y Extraordinaria. 
Sólo puede programar documentos que hayan recepcionados de forma correcta. 
Estimación 14H Dependencias EDT-15 
Prioridad 5 Fecha de creación 15/10/2018 
Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El sistema debe permitir el registro de programaciones de pago. 
 










EDT-16 Registro de programaciones de pago 
 
 
EDT-17 Totalizar programación de pagos 
La programación de pagos debe mostrar los totales tanto en moneda Soles 
como en Dólares. También debe registrarse la fecha de registro y el usuario que 
lo registra. El estado inicial es Emitido. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El sistema debe mostrar los importes en soles y dólares conforme los documentos 
vayan agregándose al programa de pagos.  
 






EDT-18 Aprobación de programación de pagos 
El asistente de tesorería o el Jefe de Tesorería deben poder aprobar el 
programa de pago de acuerdo a su nivel de autorización. También debe 
guardarse la fecha y usuario que está aprobando. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
 El sistema debe permitir la aprobación de las programaciones de pago realizadas. 
Este paso debe permitir que los documentos programados sean utilizados en una 
planilla web para la transferencia bancaria, o bien, pagar al proveedor mediante 
cheque. 
EDT-18 Aprobación de programas de pago 
 
EDT-19 Reporte de programación de pagos 
La programación de pagos tiene que permitir la impresión del reporte y contar 
con los filtros necesarios para su generación. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
 El sistema debe permitir poder visualizar el reporte de los documentos 
programados. 
 
BURNDOWN SPRINT 4 
Como se aprecia en el siguiente cuadro se tienen 4 historias, las cuales se han 
ido completando en la fecha especificada de acuerdo con las horas 
































Registro de programación 
de pagos 
2 14 
7 7             14 
EDT-
17 
Totalizar programación de 
pagos 
2 14 




programación de pagos 
2 14 
        6 8     14 
EDT-
19 
Reporte de programación 
de pagos 
2 14 
            2 12 14 
TOTAL 8 56 
         
 
El gráfico muestra que la historia EDT-16 relacionada al registro de 
programaciones de pago tuvo un desarrollo normal, sin embargo, en el 
desarrollo de la historia EDT-17 se aprecia una demora en el proyecto. E en el 
EDT-18 nuevamente tenemos otro atraso. La curva ideal se atrasa aun mas en 
la historia EDT-19, la cual, se lográ completar correctamente para el sprint 4 en 











6. Desarrollo de Sprint 5 
EDT-20 Movimientos bancarios 
El asistente de tesorería debe contar con la opción Movimientos Bancarios. 
Debe permitir obtener los documentos que se encuentran en programación de 
pagos aprobada. Esta opción será utilizada para realizar pagos a través de 
cheques. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El asistente de tesorería debe contar con la opción Movimientos Bancarios. Debe 
permitir obtener los documentos que se encuentran en programación de pagos 
aprobada. Esta opción será utilizada para realizar pagos a través de cheques. 
 
EDT-21 Pago a proveedores a través de cheque 
El asistente de tesorería no debe seleccionar el cheque. Esto debe ser 
automático de acuerdo al banco y cuenta bancaria que haya ingresado 
previamente. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El asistente de tesorería no debe seleccionar el cheque. Esto debe ser automático 
de acuerdo al banco y cuenta bancaria que haya ingresado previamente.  
 
EDT-22 Reversión de pagos realizados 
Los movimientos bancarios tienen que permitir la reversión de los pagos 
realizados. Este proceso debe informar a través de webservice la reversión de 
los pagos para que sean actualizados en el ERP SapR3. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
Los movimientos bancarios tienen que permitir la reversión de los pagos 
realizados. Este proceso debe informar a través de webservice la reversión de los 






EDT-23 Webservice para actualizar información en SAP 
Los pagos a proveedores generados a través de movimientos bancarios deben 
ser enviados a través de un webservice para que sean actualizados en el ERP 
SapR3. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
 Los pagos a proveedores generados a través de movimientos bancarios deben 
ser enviados a través de un webservice para que sean actualizados en el ERP 
SapR3. 
 
EDT-24 Impresión de cheques emitidos 
El asistente de tesorería debe tener acceso a los movimientos bancarios 
realizados para la impresión del formato cheque. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El asistente de tesorería debe tener acceso a los movimientos bancarios 
realizados para la impresión del formato cheque.  
 
BURNDOWN SPRINT 5 
Como se aprecia en el siguiente cuadro se tienen 5 historias, las cuales se han 
ido completando en la fecha especificada de acuerdo con las horas 























EDT-20 Movimientos bancarios 2 14 4 10             14 
EDT-21 
Pago a proveedores a través 
de cheque 
2 14 
    7 7         14 
EDT-22 
Reversión de pagos 
realizados 
2 14 
        7       7 
EDT-23 
Webservice para actualizar 
información en SAP 
2 14 
          8 6   14 
EDT-24 
Impresión de cheques 
emitidos 
    
              7 7 
TOTAL 8 56 





El gráfico muestra que la historia EDT-20 relacionado a movimientos bancarios 
tuvo una demora la cual se ve en la curva inicial, sin embargo, en el desarrollo 
de la historia EDT-22 se aprecia que el proyecto toma la curva ideal, lo que 
significa que el sprint se está desarrollando adecuadamente. En en el EDT-23 
nuevamente tenemos otro atraso, sin embargo, La curva ideal se vuelve a tomar 





7. Desarrollo de Sprint 6  
 
EDT-25 Registro de planilla web 
El asistente de tesorería debe contar con la opción Planilla Web. Esta opción 
debe permitir armar grupos de documentos por pagar. Los documentos que se 
pueden agrupar deben estar registrados en Programaciones de Pagos 
Aprobadas. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 




 El sistema debe permitir crear la planilla web de los bancos que admiten pago por 
web. 
 
Debe mostrarse la moneda, el banco y la cuenta bancaria antes de proceder con 
la creación de la planilla web. 
 





EDT-26 Visualizar totales en planilla web 
La opción Planilla Web debe permitir poder visualizar los totales por pagar a 
nivel de proveedor y general. 
Estimación 7H Dependencias EDT-25 
Prioridad 4 Fecha de creación 08/11/2018 
Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
 










EDT-26 Totalizar planilla web 
 
 
EDT-27 Generar planilla web en estado emitido 
El asistente de Tesorería después de generar la Planilla Web debe quedar en 
estado Emitido. 
Estimación 7H Dependencias EDT-25 
Prioridad 5 Fecha de creación 09/11/2018 
Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
  
El estado inicial de la planilla web debe ser “emitido”  
 
 







EDT-28 Verificación de planilla web 
El Jefe de Tesorería o Gerencia de Finanzas debe utilizar la opción Verificar 
antes de proceder con los pagos. Esta opción debe permitir anular documentos 
del grupo (que por cualquier motivo se decide no pagarlo). El estado después de 
esta revisión es Verificado. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El Jefe de Tesorería o Gerencia de Finanzas debe utilizar la opción Verificar antes 
de proceder con los pagos. Esta opción debe permitir anular documentos del 
grupo (que por cualquier motivo se decide no pagarlo). El estado después de esta 
revisión es Verificado.  
 
EDT-29 Aprobación de planilla web 
La Gerencia de Finanzas o Gerencia General debe utilizar la opción Aprobar 
antes de proceder con los pagos. Esta opción debe permitir anular documentos 
del grupo (que por cualquier motivo se decide no pagarlo). El estado después de 
esta revisión es Aprobado. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
La Gerencia de Finanzas o Gerencia General debe utilizar la opción Aprobar antes 
de proceder con los pagos. Esta opción debe permitir anular documentos del 
grupo (que por cualquier motivo se decide no pagarlo). El estado después de esta 
revisión es Aprobado.  
 
EDT-30 Pago a proveedores a través de planilla web 
El Jefe de Tesorería debe manejar en la Planilla Web la opción Realizar Pago la 
misma que, debe enviar la información de las cancelaciones que se están 
realizando mediante webservice al ERP SapR3. Para realizar este proceso la 
planilla Web debe estar con estado Aprobado. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El Jefe de Tesorería debe manejar en la Planilla Web la opción Realizar Pago la 
misma que, debe enviar la información de las cancelaciones que se están 
realizando mediante webservice al ERP SapR3. Para realizar este proceso la 




BURNDOWN SPRINT 6 
Como se aprecia en el siguiente cuadro se tienen 6 historias, las cuales se han 
ido completando en la fecha especificada de acuerdo con las horas 























EDT-25 Registro de planilla web 2 14 8 6             14 
EDT-26 
Visualizar totales en planilla 
web 
1 7 
    7           7 
EDT-27 
Generar planilla web en 
estado emitido 
1 7 
      7         7 
EDT-28 Verificación de planilla web 1 7         7       7 
EDT-29 Aprobación de planilla web 1 7           7     7 
EDT-30 
Pago a proveedores a 
través de planilla web 
2 14 
            9 5 14 
TOTAL 8 56 
         
 
El gráfico muestra que la historia EDT-20 relacionada a registro de planilla web 
tuvo una demora la cual se ve en la curva inicial, sin embargo, en el desarrollo 
de la historia EDT-26 se aprecia que el proyecto toma la curva ideal hasta el 
EDT-29 inclusive, lo que significa que el sprint se está desarrollando 
adecuadamente. En el EDT-29 nuevamente tenemos otro atraso, sin embargo, 







8. Desarrollo de Sprint 7 
 
EDT-31 
Generar archivo TXT para pago a proveedores a 
través de transferencia bancaria 
El asistente de Tesorería debe contar dentro de Planilla Web con la opción 
Generar Txt. Dicha opción debe generar un archivo plano con los formatos 
establecidos por los bancos BBVA y Scotiabank, el mismo que será importado 
en la web del banco a fin de realizar los pagos a los proveedores. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
 El asistente de Tesorería debe contar dentro de Planilla Web con la opción 
Generar Txt. Dicha opción debe generar un archivo plano con los formatos 
establecidos por los bancos BBVA y Scotiabank, el mismo que será importado en 
la web del banco a fin de realizar los pagos a los proveedores. 
 
EDT-32 Reporte de planilla web 
El asistente de Tesorería debe tener acceso al reporte de Planilla Web con los 
filtros necesarios para obtener la información. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
El asistente de Tesorería debe tener acceso al reporte de Planilla Web con los 
filtros necesarios para obtener la información.  
 
EDT-33 Reporte de indicador Realización de pagos 
El sistema debe permitir obtener el reporte del indicador Realización de Pagos 
con los filtros necesarios para obtener la información. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
 
El sistema debe permitir generar el reporte del indicador de realización de pagos 
de acuerdo a la formula especificada en su parámetro, poder filtrar por rangos de 




EDT-34 Reporte de indicador Eficacia administrativa 
El sistema debe permitir obtener el reporte del indicador Eficacia Administrativa 
con los filtros necesarios para obtener la información. 




Creado por Carlos Gordillo Versión 1 
Criterios para la Aceptación y Pruebas Funcionales 
 
El sistema debe permitir generar el reporte del indicador de eficacia administrativa 
de acuerdo a la formula especificada en su parámetro, poder filtrar por rangos de 
fechas y mostrar el grafico correspondiente. 
  
 
EDT-33 / EDT-34 Reportes de indicadores 
 
BURNDOWN SPRINT 7 
Como se aprecia en el siguiente cuadro se tienen 4 historias, las cuales se han 
ido completando en la fecha especificada de acuerdo con las horas 
programadas desde el 16-11 al 23-11, haciendo un total de 42 horas para el 
sprint 7. 


















Generar archivo TXT para pago a 
proveedores a través de transferencia 
bancaria 
3 21 
7 8 6       21 
EDT-32 Reporte de planilla web 1 7       7     7 
EDT-33 Reporte de indicador Realización de pagos 1 7         7   7 
EDT-34 Reporte de indicador Eficacia administrativa 1 7           7 7 
TOTAL 6 42 
       
 
El gráfico muestra que la historia EDT-31 relacionada a la ‘generación del 




mientras que, las historias relacionadas a los reportes EDT-32, EDT-33 y EDT-









Plan de pruebas V1.0  













  Navegador: Google chrome 
 
Escrito por Carlos 
Gordillo P. 
  Descripción: Pruebas Integrales 





  Probado en: Atlantic City 
 
          
Prueb
a 
Fecha Acción Resultados esperados Resultados 
actuales 
¿Aprobado? 
1 mié 12/09/18 Inicio de sesión Lograr acceder al 
sistema a traves de los 





2 vie 14/09/18 Niveles de 
autorización 
Cada usuario maneja 
opciones propias de 




3 mar 18/09/18 Importación de 
datos de 
proveedores 






4 jue 20/09/18 Importación de 
datos 
documentos 










El sistema debe guardar 
la información de las 





6 mié 26/09/18 Maestro de 
chequeras 
El sistema debe guardar 
las chequeras por cada 








El sistema debe guardar 
las chequeras por cada 




8 mar 2/10/18 Listado de 
documentos 
importados 
Los documentos que son 
importados desde el 
sistema SAP-R3 deben 
almacenarse en la tabla 
“documentos” y pueden 
ser consultados en 
cualquier momento por 
el perfil “Contabilidad” 
como parte de su 
auditoria y verificar que 





9 jue 4/10/18 Registro de 
control 
documentario 
El usuario de 
contabilidad debe 
registrar el control 
documentario. 
El estado inicial debe ser 
“emitido”  
El sistema debe 
presentar los totales en 
soles y dólares mientras 
se vaya agregando 
documentos (que fueron 







que se encuentran 
pendientes de pago) 
10 lun 8/10/18 Aprobación de 
control 
documentario 
El sistema debe permitir 
al perfil contabilidad la 
aprobación del control 
documentario cuando se 
haya finalizado el 
registro de los 
documentos que serán 
enviados a contabilidad.  
Este paso es importante 
porque sin ello no se 
podrá dar por recibido el 





11 mié 10/10/18 Reporte de 
control 
documentario 
El sistema debe contar 
con el reporte que 
permita visualizar el 
grupo de control 
documentario y también 






12 vie 12/10/18 Recepción 
control 
documentario 
 El perfil tesorería debe 
permitir la recepción de 
control documentario 
mediante la opción 
“recibir”. 
El siguiente paso 
después de recibir es 





13 mar 16/10/18 Registro de 
programación 
de pagos 
El sistema debe permitir 




Los tipos de 
programación pueden 





14 jue 18/10/18 Totalizar 
programación 
de pagos 
El sistema debe mostrar 
los importes en soles y 
dólares conforme los 
documentos vayan 
agregándose al 




15 lun 22/10/18 Aprobación de 
programación 
de pagos 
 El sistema debe permitir 
la aprobación de las 
programaciones de pago 
realizadas. Este paso 
debe permitir que los 
documentos 
programados sean 
utilizados en una planilla 
web para la transferencia 
bancaria, o bien, pagar 





16 mié 24/10/18 Reporte de 
programación 
de pagos 
El sistema debe permitir 
poder visualizar el 









17 vie 26/10/18 Movimientos 
bancarios 
El asistente de tesorería 
debe contar con la 
opción Movimientos 
Bancarios. Debe permitir 
obtener los documentos 
que se encuentran en 
programación de pagos 
aprobada. Esta opción 
será utilizada para 









El asistente de tesorería 
no debe seleccionar el 
cheque. Esto debe ser 
automático de acuerdo al 
banco y cuenta bancaria 









bancarios tienen que 
permitir la reversión de 
los pagos realizados. 
Este proceso debe 
informar a través de 
webservice la reversión 
de los pagos para que 
sean actualizados en el 








 Los pagos a 
proveedores generados 
a través de movimientos 
bancarios deben ser 
enviados a través de un 
webservice para que 





21 lun 5/11/18 Impresión de 
cheques 
emitidos 
El asistente de tesorería 
debe tener acceso a los 
movimientos bancarios 
realizados para la 





22 mié 7/11/18 Registro de 
planilla web 
 El sistema debe permitir 
crear la planilla web de 
los bancos que admiten 
pago por web. 
 
Debe mostrarse la 
moneda, el banco y la 
cuenta bancaria antes de 
proceder con la creación 




23 jue 8/11/18 Visualizar 
totales en 
planilla web 
El sistema debe permitir 
mostrar el total por cada 




24 vie 9/11/18 Generar planilla 
web en estado 
emitido 
  
El estado inicial de la 





25 lun 12/11/18 Verificación de 
planilla web 
El Jefe de Tesorería o 
Gerencia de Finanzas 
debe utilizar la opción 
Verificar antes de 
proceder con los pagos. 
Esta opción debe 
permitir anular 
documentos del grupo 
(que por cualquier 
motivo se decide no 







después de esta revisión 
es Verificado.  
26 mar 13/11/18 Aprobación de 
planilla web 
La Gerencia de Finanzas 
o Gerencia General debe 
utilizar la opción Aprobar 
antes de proceder con 
los pagos. Esta opción 
debe permitir anular 
documentos del grupo 
(que por cualquier 
motivo se decide no 
pagarlo). El estado 
después de esta revisión 








El Jefe de Tesorería 
debe manejar en la 
Planilla Web la opción 
Realizar Pago la misma 
que, debe enviar la 
información de las 
cancelaciones que se 
están realizando 
mediante webservice al 
ERP SapR3. Para 
realizar este proceso la 
planilla Web debe estar 




28 mar 20/11/18 Generar archivo 
TXT para pago 




 El asistente de 
Tesorería debe contar 
dentro de Planilla Web 
con la opción Generar 
Txt. Dicha opción debe 
generar un archivo plano 
con los formatos 
establecidos por los 
bancos BBVA y 
Scotiabank, el mismo 
que será importado en la 
web del banco a fin de 





29 mié 21/11/18 Reporte de 
planilla web 
El asistente de Tesorería 
debe tener acceso al 
reporte de Planilla Web 
con los filtros necesarios 









El sistema debe permitir 
generar el reporte del 
indicador de realización 
de pagos de acuerdo a 
la formula especificada 
en su parámetro, poder 
filtrar por rangos de 












El sistema debe permitir 
generar el reporte del 
indicador de eficacia 
administrativa de 
acuerdo a la formula 
especificada en su 
parámetro, poder filtrar 
por rangos de fechas y 
mostrar el grafico 
correspondiente. 
Se completaron 
las pruebas. 

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